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Resum
Aquest estudi tracta el descobriment, la subsegüent anàlisi i contextualització 
historicoliterària a més d’una edició diplomàtica del Poema armónico que se 
cantó, en aplauso de un natalicio (Barcelona 1703). Obra musical-narrativa i 
tripartita d’Antoni Peguera i Aimeric, Antoni de Clariana i de Gualbes, i Joan 
Antoni de Boixadors de Pinós i de Rocabertí, conspiradors polítics, el Poema 
era un altre cas més de propaganda per a la causa austriacista i la sobirania 
nacional de Catalunya. Complementa un primer treball meu, aparegut dins 
aquesta mateixa revista (núm. 42, 1989-1990, p. 29-80), dedicat a la vida i obra 
de Peguera i Aimeric, primer secretari de l’Acadèmia dels Desconfiats. S’hi 
afegeixen tres apèndixs amb textos relacionats amb el Poema. 
Abstract
This study includes an appraisal and diplomatic edition of the early eigh-
teenth-century printed musical and verse narrative, the tri-partite Poema armónico 
que se cantó, en aplauso de un natalicio (Barcelona 1703). Its authors and actors 
were political conspirators in favour of Austrian monarchic succession, Antoni 
de Peguera i Aimeric, Antoni de Clariana i de Gualbes, and Joan Antoni de 
Boixadors de Pinós i de Rocabertí. The Poema contains encrypted support for 
Catalonian national sovereignty. As such, the new verses complement my study 
of Peguera i Aimeric’s life and works that appeared in this same journal (no. 42, 
1989-1990, p. 29-80). Peguera was the Acadèmia dels Desconfiats’ first secretary. 
Three appendices containing affiliated historico-literary texts complete the study.
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Nous versos d’Antoni de Peguera i 
Aimeric: el Poema armónico que se 
cantó, en aplauso de un natalicio*
Introducció
Fa una vintena d’anys es publicà al mateix Butlletí l’estudi a cura meva, 
«Antoni Peguera i Aimeric (1680/1681-1707): Obres en català i castellà».1 
* Aprofito l’avinentesa per tal d’expressar el meu agraïment més genuí a Sílvia Vallhonesta 
Raymí per haver-me ajudat amb la correcció del text d’aquest estudi. 
1. Kenneth Brown, «Antoni Peguera i Aimeric (1680/1681-1707): Obres en català i castellà», 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, núm. XLII (1989-1990), Años académicos 
CCLXI–CCLXII, p. 29-80. La data de naixement de l’autor s’ha establert a Barcelona el 1682 i la 
del seu decés a València el mateix 1707, segons Josep M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió i 
els setges de Barcelona (1697-1714), Barcelona, Rafael Dalmau, 2001 [orig. 1999], p. 99n. Mireia 
Campabadal i Bertran, El pensament i l’activitat literària del Set-cents català, 2 volums, Barcelona, 
Edicions Universitat de Barcelona, 2004, vol. II, apartat «Manifestacions literàries en llengua 
catalana (1700-1823)», a les p. 27-29, inclou el romanç heroic de Peguera, «Al comú sentiment de 
tota Espanya» (1701). Josep Solervicens, «Literatura catalana barroca: meravella & mixtura», dins 
Albert Garcia Espuche, director, Llengua i literatura. Barcelona 1700, Barcelona, Editorial Barcino, 
Col·lecció La Ciutat del Born. Barcelona 1700, 2011, p. 247-287, aquí la p. 248, esmenta Antoni de 
Peguera. Certs membres de la família dels Peguera i dels Gualbes durant el segle xvii són estudiats 
a Mariela Fargas Peñarrocha, «Nupcias y movilidad social en la constitución de lo público y lo 
privado en la Barcelona moderna», dins Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VIII, 2009, p. 151-173, 
específicament les p. 169 (per a les famílies Peguera i Sorribes) i p. 171 (per a Francesc Bonaventura 
de Gualbes, l’avi de Joan Bonaventura de Gualbes i Copons, el nostre «Rector de Bellesguart»). 
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L’edició presentada consta d’una lloa teatral en castellà, vint-i-set poemes 
en ambdós idiomes, un discurs acadèmic en castellà, dues cartes en català i 
quatre segments de vexàmens d’acadèmia en llengua castellana on Peguera 
hi sortia com un personatge jocosament satiritzat. Els textos literaris que 
s’hi inclouen provenen de les següents fonts manuscrites: el ms. 22110, de 
la Biblioteca Nacional de España, Madrid; els ms. A-32 i B-98, tots dos de 
l’Arxiu Històric Municipal de la Ciutat de Barcelona, Casa de l’Ardiaca, i 
el ms. 917, de la Biblioteca Nacional de Catalunya. En aquell estudi hom 
s’havia arriscat a avançar i, cal admetre-ho, erròniament, la declaració que 
el corpus poetarum allí editat contenia les Obres «completes» del polític, heroi 
militar durant la guerra de Successió i primer secretari de l’Acadèmia dels 
Desconfiats el mes de juny del 1700, a més de poeta bilingüe, actor de teatre 
i cantautor eventual, Antoni Peguera i Aimeric.2 
L’any 2006, el meu col·lega barceloní Josep Dolcet, musicòleg, tingué la 
gentilesa d’informar-me de nous versos en forma impresa de Peguera que ell 
mateix havia localitzat a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, dins un 
plec de fulletons. El plec té la signatura 65/5/7 i la major part, si no tots els 
cinquanta-vuit textos de què consten els fulletons, daten de començaments 
del segle xviii; cinquanta-quatre són en castellà, però tanmateix n’hi ha tres 
en català i un en italià. La seva temàtica és de caire històric, polític, literari i 
religiós, tal com es pot esbrinar a l’índex del contingut que apareix al nostre 
Apèndix i. El text, però, d’interès màxim per a aquest estudi i que figura 
com el número cinquanta dins el plec d’impresos, porta el títol en castellà, 
Poema armónico que se cantó, en aplauso de un natalicio, obreta datada en 
desembre, i amb prou certesa a l’any 1703. Amb la seva inclusió entre la 
productivitat abans jutjada «completa» d’Antoni Peguera, lletraferit, ara 
2. Informacions biogràfiques recents sobre Peguera: Josep M. Torras i Ribé, La Guerra de 
Successió..., op cit., p. 84, 87, 89, 97-99, 102, 106, 130, 131. A la p. 84, per exemple, escriu que era 
membre del «partit austriacista», a la p. 89 membre de la «conspiració austriacista», a la p. 97, part 
íntegra dels «conspiradors reconeguts», i a la p. 99 assenyalat per tenir «rauxa de joventut»; Joaquim 
Albareda, La Guerra de Successió i L’Onze de Setembre, Barcelona, Empúries, 2000, p. 42, 44, 49 i 
62, on parla d’ell com a membre del «nucli de la conspiració» l’any 1704; Josep M. Torras i Ribé, 
Felip V contra Catalunya, Barcelona, Rafael Dalmau, 2005, p. 61, 242 i 339. A la p. 242, per exemple, 
l’anomena «membre de l’alta aristocràcia catalana –el segon–[Joan] Grau de Peguera–pare d’Antoni 
de Peguera, un dels principals dirigents de la conspiració “vigatana” de 1705», i a la p. 339n considera 
vigatà Antoni de Peguera i Aymerich. 
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hom hi pot afegir 237 nous versos, recitats o cantats per ell mateix en un 
cenacle «quasi» acadèmic i davant d’un auditori força selecte en un espai 
privat com era el jardí i els terrenys de la torre de Bellesguard o Bellesguart 
(dit així segons l’època), que l’any 1703 pertanyia al noble, estadista, mi-
litar i poeta satíric d. Joan Bonaventura de Gualbes i Copons (Barcelona 
1643-Barcelona 1714), qui la mantenia en perfectíssimes condicions físiques 
en companyia de la seva dona Marianna de Vilallonga i Saportella o Ça-
portella (Barcelona entre 1654 i 1665 -Barcelona 1737).3
L’obreta, el Poema armónico, en la seva forma sencera es compon de 635 
versos, repartits entre quatre diferents apartats rimats i interrelacionats: 10 
versos d’un recitant o cantant anònim però alhora prou important com a re-
presentant de l’equip d’actors; 199 versos escrits i alguns d’ells cantats potser 
per d. Antoni de Clariana i Gualbes, el seu autor; 237 v. escrits i recitats 
i/o cantats per Antoni de Peguera, i, finalment, 189 v. ideats i alguns d’ells 
potser recitats o cantats pel comte de Savallà, d. Joan Antoni de Boixadors 
de Pinós i de Rocabertí, representant de l’aristocràcia barcelonina i reco-
negut músic professional: això fa un total de 635 versos. Tal com veurem a 
continuació, tot i que al text sencer del Poema armónico s’hi presenten sis 
personatges al·legòrics aparentment són representats físicament per quatre 
dones i dos homes. A primera vista l’obreta poètica, cantada, musicada i re-
presentada per tal de festejar un natalici acabat de celebrar, apareix idíl·lica, 
frívola, i només una altra lloa en castellà, més de circumstàncies, i és una 
obreta de l’hiperbarroc –és a dir, una creació gairebé sorprenent, quasi es-
pontània, i per això de poca conseqüència temàtica, estètica i històrica. Però 
en efecte forma part d’un petit conjunt d’almenys tres obres literàries curtes, 
totes datades de finals de 1703, que aparentament són vinculades amb les 
activitats tant creatives com polítiques capitanejades pel talent català del 
barroc i de l’hiperbarroc, Joan de Gualbes i Copons (1643-1714). Ambdues 
lloes, el Poema armónico, de la colla d’Antoni Clariana i Gualbes, Antoni 
Peguera i Aimeric i Joan Antoni de Boixadors de Pinós i de Rocabertí, i 
3. Kenneth Brown i Vicent de Melchor, Vida i obra de Joan de Gualbes i Copons, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Curial Edicions Catalanes, 1995, p. 177-180. 
Per a informacions sobre la casa Gualbes al nucli antic de Barcelona, vegeu Albert Garcia Espuche, 
Barcelona entre dues guerres: Economia i vida quotidiana (1652-1714), Vic (Universitat), Eumo, 2004, 
p. 222 i 227.
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la Loa para la Comedia de los Juegos Olímpicos, d’Antoni Peguera, es repre-
sentaren a finals de tardor o principis d’hivern de l’any 1703, als frondosos 
jardins de la torre de Bellesguard, finca situada a la falda del Tibidabo, al 
carrer de Bellesguard, núms. 16-22, Sant Gervasi, a la part alta de la ciutat 
comtal. Quant a la torre, l’anomenat palau de Bellesguard, destaca per la 
seva reconstrucció arquitectònica neogòtica, creació de començaments del 
segle xx, obra del geni suprem d’Antoni Gaudí.4 
La intencionalitat de les dues lloes en llengua castellana fou militar-
ment i políticament conseqüent, subversiva, quintacolumnista i tramesa 
mitjançant un codi lèxic que avui ens resulta prou críptic. Aquest tipus 
de discurs camuflat argumentava decisivament en contra de la dominació 
borbònica, amb la finalitat de promoure una ràpida revolució de màxima 
força militar per tal d’establir una Catalunya independent en un futur 
proper sota el regnat del pretendent al tron de les Espanyes l’arxiduc Car-
les VI d’Àustria, amb la seva cort a Barcelona. Eventualment Carles VI 
l’any 1705 esdevindria el rei Carles III d’Espanya.5 Cal tenir present que 
«el setembre de 1703, l’arxiduc Carles d’Àustria, fill segon de l’emperador 
Leopold, va ser proclamat rei de la Monarquia Hispànica a Viena, amb el 
nom de Carles III, en un acte solemne al qual assistiren els ambaixadors dels 
altres estats aliats i alguns primers exiliats hispànics».6 Així doncs, a partir 
de l’esmentada proclamació i abans de l’any nou, és quan amb prou encert 
es van representar ambdues peces curtes teatrals a la falda del Tibidabo. 
4. Kenneth Brown, «Els Jocs Olímpics a Barcelona el 1703: Una lliçó per entendre la 
desfeta de l’Onze de Setembre del 1714», publicació solta, Institut de Cultura de Barcelona, 2008, 
31 p., sobre Bellesguard les p. 7-11. Aquest estudi és un rifacimento substancial d’un anterior, «Los 
“Juegos Olímpicos” de Barcelona en 1702/1703: un episodio en la historiografía literaria y en la 
historia político-militar de Cataluña», dins Javier Huerta Calvo, Harm den Boer i Fermín Sierra 
Martínez, Diálogos hispánicos de Amsterdam, 8/III, número especial, El teatro español a fines del 
siglo xvii. Historia, cultura y teatro en la España de Carlos ii, 3 vols., Amsterdam i Atlanta, Rodopi, 
1989, p. 903-913.
5. Vegeu Brown 2008, op cit., p. 27-28. Albert Garcia Espuche, Barcelona 1700, Barcelona, 
Empúries, 2011 [orig. 2010], p. 336, hi escriu: «El 7 de novembre de 1705, Carles III, l’arxiduc, va 
fer la seva entrada oficial a Barcelona.» 
6. Agustí Alcoberro, «Catalunya i la Guerra de Successió. Deu claus», dins Catalunya i la 
Guerra de Successió, Catàleg d’Exposició, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, 2007, p. 17-31, aquí la p. 18. Per a qüestions històriques sobre la guerra, vegeu Afers, 
núm. 52, Dossier La Guerra de Successió, coord. Manuel Ardit, Catarroja, 2005, vol. xx. 
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El propòsit d’aquest estudi és múltiple: en primer lloc, oferir una edició 
diplomàtica i ensems crítica de l’esmentat text imprès, el Poema armónico, a 
més d’aclarir-ne certes referències i al·lusions difícils de copsar per al lector 
contemporani; explicar el significat de la seva història o historial objectiu 
com aleshores figuratiu; reproduir dins de l’apartat d’apèndixs un índex del 
contingut del plec de fulletons que es troba a la BUB; reproduir diplomàti-
cament un altre fulletó també imprès a l’esmentat plec i que està relacionat 
amb l’Acadèmia dels Desconfiats, perquè sembla no haver estat reproduït 
mai enlloc: l’anomenada «Nueva disposición, y firmes leyes, que ha de ob-
servar en adelante para su govierno, La Academia de los Desconfiados de la 
ciudad de Barcelona» (Barcelona, s. d.), i, en últim lloc, presentar l’edició 
diplomàtica del text sencer d’un poema polimètric en llengua castellana 
que data de mitjan segle xviii, i que versa sobre la torre de Bellesguard. La 
torre funcionava llavors com un espai d’esbarjo. Abans, però, a finals de 
l’any 1703, una petita colla de socis dels qui encara quedaven de «l’antiga» 
«filoaustriacista Acadèmia dels Desconfiats»7 –un cop acabades a principis 
de l’estiu del mateix any i no represes les sessions d’acadèmia al palau Dal-
mases, al carrer Montcada, dins el nucli renaixentista de Barcelona–,8 la 
freqüentaven per raons no sols de pur divertiment sinó amb la finalitat de 
promoure-hi la propvinent sublevació i subseqüent revolució. Amb aquests 
patriotes catalans nacionalistes, hi tenien participació activa, no solament 
teatral sinó política, les seves dones.
Comentari crític del Poema armónico
L’estructura del Poema armónico és quadripartita. Comença amb una 
«Dedicatòria» anònima i en vers que serveix per a fer la presentació a 
l’auditori del regal que és el Poema que se cantó, en aplauso de un natalicio; 
per extensió s’ha de suposar que hi assistien els pares de l’infant nounat 
i que l’actor o l’actriu recitant o cantant és l’encarregat o l’encarregada 
7. Xavier Torres Sans, «Llegir, escriure i escoltar a la Barcelona del Sis-Cents», dins Albert 
Garcia Espuche, introd., Llengua i literatura. Barcelona 1700, op. cit., p. 61-101, aquí la p. 84.
8. Mireia Campabadal i Bertran, La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el se- 
gle xviii: L’interès per la història, la llengua i la literatura catalanes, Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p. 30 i 55n. 109. 
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representant de la colla d’actors. Potser fins i tot fóra l’autor mateix del 
primer apartat.9 Com que l’obra s’encapçala amb una dedicatòria i segueix 
amb tres apartats cantats, i la peça conté al títol l’adjectiu «Armónico», és 
força probable que la seva representació inclogués cert acompanyament 
musical,10 detall estètic esperat, aleshores, d’una lloa per a la qual un dels 
seus autors era el comte de Savallà, «aristòcrata del Barroc»11 (com ho era 
també Antoni Peguera) i músic de renom. També aquí als versos inicials 
s’esmenta l’«harmonioso clarín» (v. 26 = 36), instrument musical que molt 
possiblement es tocava per tal d’amenitzar la jornada o vetllada.12 Sabem 
que a l’«antiga» Acadèmia dels Desconfiats hi sovintejaven sessions litera-
riomusicals.13 Per totes aquestes raons el Poema armónico pot inscriure’s dins 
9. Nuria Plaza Carrero, subapartat IV, «Introito, prólogo, loa», p. 82-87, aquí la p. 85, 
dins Javier Huerta Calvo, director, Historia del teatro breve en España, Madrid i Frankfurt-am-
Main, Iberoamericana Vervuert, 2008, on parla de la «loa monologada» i del «actor embajador o 
representante de la compañía o del autor».
10. Cfr. Josep Dolcet, «El Comte de Savallà: un aristòcrata del Barroc i la seva música», dins 
BRABL, XLV (1995/1996), anys acadèmics CCLXVII i CCLXVIII, p. 131-189. Malauradament no 
he pogut tenir accés a la seva tesi doctoral inèdita, «El somni del Parnàs: la música a l’Acadèmia dels 
Desconfiats (1700-1705)», Universitat Autònoma de Barcelona, llegida a la RABLLB el juliol del 
2006. Només tinc a l’abast «La música a la Intel·lectualitat (1700-1703)», p. 178-183, subapartat de 
l’estudi més extens, «Músiques de la Barcelona barroca (1640-1711)», dins Albert Garcia Espuche, 
director, Dansa i música. Barcelona 1700, Barcelona, Editorial Barcino, Ajuntament de Barcelona ⁄ 
Institut de Cultura, Monografies del Museu d’Història, Col·lecció La Ciutat del Born. Barcelona 
1700, 2009, p. 165-225. 
11. Referència al títol de l’estudi de Dolcet, op. cit.
12. Hi ha un clarí i un violí dibuixats a la portada del manuscrit Poema anafòric (1720) 
de Francesc Tegell. Vegeu Kenneth Brown, «El Barroc literari català: originalitat, innovació i 
experimentació», dins La literatura catalana, en una perspectiva europea, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya / Institut Ramon Llull, 2007, p. 46-55, la p. 54 amb el dibuix. 
13. Marta Muntada i Artiles, «Els integrants de l’Acadèmia dels Desconfiats (Barcelona, 
1700-1703)», dins Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLVIII (2001-2002), 
Anys acadèmics CCLXXIII-CCLXXIV, volum especial dedicat a «El Tricentenari de l’Acadèmia i 
el segle xviii», p. 11-84, especialment les p. 28-31. Vegeu també Mireia Campabadal i Bertran, «La 
poesia catalana setcentista», dins Eulàlia Miralles, ed., Del Cinc-cents al Set-cents. Tres-cents anys 
de literatura catalana, Bellcaire d’Empordà, Edicions Vitel·la, 2010, p. 467-504, aquí la p. 477 per 
a l’Acadèmia dels Desconfiats (1700-1703), i Albert Rossich, «Panoràmica de la literatura catalana 
moderna», ibid., p. 15-109, aquí la p. 59: «Al mateix temps, la petita noblesa es castellanitza, i els 
focus de cultura que mantenien al seu entorn ho reflecteixen de manera perceptible... No sense 
contradiccions, però: l’edició prínceps de l’obra poètica de Vicenç Garcia (1703) va aparèixer dedicada 
a l’Acadèmia dels Desconfiats.»
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el motlle genèric de «lloa», i més específicament «... de casa particular», tal 
com en el cas de la Loa para la Comedia de los Juegos Olímpicos, anterior-
ment referida, on precisament consta l’acompanyament musical de clarí 
a més d’una participació activa de veu.14 La data de la peça sembla ésser 
desembre del 1703, precisament nou mesos després de març, moment de 
la concepció de l’infant. Aquestes dades, els mesos de desembre i març, 
són part de les informacions subministrades pel text a la «Primera parte», 
adscrita a d. Antoni de Clariana i Gualbes (v. 9-13=19-23, així respectiva-
ment). La data de 1703 es troba escrita i afegida manualment en la que 
sembla ésser lletra de l’època, al foli titular del Poema, segons l’exemplar 
de la BUB. L’estil del narrador anònim és típicament hiperbarroc, cosa 
que s’hauria d’esperar d’una representació dramàtica contemporània amb 
l’època hiperbarroca de finals del segle xvii i començaments del xviii: és a 
dir, sintàcticament recargolat i per això feixuc, semànticament confús, el 
seu significat volgudament fosc, i pel que fa a la comprensió del «missatge» 
per al públic d’avui, quasi impenetrable.15
Els interlocutors i per tant actors o sia cantants/recitants, són: Vesta, 
Minerva, La Hermosura, La Fortuna –fenomen aquest que potencialment 
assenyala quatre dones–, a més de dos homenívols, El Mérito i El Inge-
nio. Tant Vesta16 com Minerva17 i La Fortuna18 eren deesses mitològiques 
romanes. 
La veu del narrador es dirigeix en primera instància a La Hermosura 
qui, lògicament, hauria d’haver estat la nena festejada, objecte del natalici, 
l’anomenada «Amarilis» per Antoni de Peguera (v. 433). Això no obstant, 
14. Brown 2007, p. 70.
15. Pel que fa a aquest fenomen en general a les lletres europees, vegeu Brown 2007, p. 46-48. 
16. Segons la mitologia romana, era la deessa «de caràcter muy arcaic, que presideix la llar 
domèstica. Pertany, aital com la Hèstia hel·lènica..., al grupo de les dotze divinitats més grans». 
Pierre Grimal, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidos, 1984, p. 537a (orig. 
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1951).
17. «La deessa romana identificada amb l’Atenea hel·lènica... Els atributs de la deessa són 
semblants als de Pal·las Atenea grega. Presideix tota activitat intel·lectual, principalment l’escolar.» 
Grimal, op. cit., p. 358a-b.
18. «...Se representa com la cornucòpia, amb un timó col·locat amunt que dirigeix el rumb 
de la vida humana –ara asseguda, ara dempeus, i quasi sempre cega... Sota l’Imperi, cada emperador 
tenia la seva Fortuna.» Grimal, op. cit., p. 207b. 
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per raons pragmàtiques fóra un impossible, encara que fos l’actriu una 
«Hermosura» purament al·legòrica, tot i disfressada i representativa d’un 
infant només en aparença. Són, segons canta o recita la veu, versos inspirats 
divinament.
Llavors la narració passa als versos inicials de la primera part que consta 
de dos poemes seguits i es divideix en sengles parts, aquesta, però, a cura 
d’Antoni de Clariana i Gualbes (Barcelona 1683- ? 1756),19 noble que devia 
haver estat vinculat amb una branca patrimonial de la família dels Gualbes 
de Clariana, relacionats amb Joan de Gualbes i Copons (Barcelona març del 
1643-Barcelona 28-12-1714; èmfasi meu).20 És molt significatiu que el seu 
nom no figuri mai a la llista de socis de la corporació de l’Acadèmia dels 
Desconfiats; però tampoc no hi figura el de Joan de Gualbes, encara que el 
cèlebre rector de Bellesguart, que així es deia, mantenia lligams intel·lectuals 
força estrets amb ella.21 Vesta, doncs, proposa trametre «una notícia gloriosa 
per a tot el món», que és la del natalici d’una nena bella, «nou astre» dins les 
constel·lacions celestials. La deessa segueix dient o cantant, en imperatiu i 
parlant d’harmonia: «oíd de mi acento / el Sacro concento / la dulce armo-
19. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 7, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1987 [1973], p. 341, 
3ª col.: «Clariana i de Gualbes, Antoni de (Barcelona 1683- ? 1756) noble, marí i militar, fill de Miquel 
de Clariana-Seva i d’Ardena, Era comanador de l’orde de Sant Joan de Malta a Catalunya. Expulsat 
de Catalunya pel lloctinent Francisco Fernández de Velasco (1705) per austriacista, fou nomenat 
coronel de cavalleria pel rei-arxiduc Carles III, i com a tal participà en la conquesta de Sardenya 
(juliol del 1708) i en la batalla de Montnegre contra els francesos (1709). El 1711 es retirà, i el seu 
regiment fou dissolt. Passà posteriorment al servei de la marina veneciana; participà en l’expedició 
per a deslliurar l’illa de Corfú del setge turc i publicà un Resumen náutico de lo que se practica en el 
teatro naval o ... arte de la guerra (1731). Traduí i publicà una Historia del reino de Argel (1733), de 
Laugier de Tassy, a la qual afegí una detalladíssima descripció de la conquesta d’Orà per les forces 
de Felip V.» I al Diccionari biogràfic, I, Barcelona, Alberti, 1966, p. 576, 2ª col.-577, 1a col., «...el 
seu pare era comte de Munter ... [Clariana i Gualbes] [d]estacà en algunes incidències del setge, 
sobretot al combat de la Creu Coberta del 22 d’abril. El mateix any fou nomenat ajudant reial del 
rei Carles d’Àustria... En 1713, havent estat decidida la resistència singular catalana contra Felip V, 
volgué sortir de Barcelona i retirar-se a la seva casa de Sarrià, en unió del seu pare. Durant el breu 
camí fou capturat, el 26 de juliol, per les forces borbòniques que des de la vigília havien arribat al 
Pla de Barcelona. D’altres notícies el situen tanmateix, l’any següent, dintre la capital assetjada.» 
20. Brown i Melchor 1995, p. 25.
21. Reial Acadèmia de Bones Lletres, «Reial Acadèmia / Membres / Acadèmics des de la 
fundació / Acadèmics de número per ordre d’ingrés», adreça electrònica: <http://www.boneslletres.
cat/academics.asp?op=5.> Visitat el 23/01/2012. També vegeu infra Apèndix 2, fol. 4v = p. 8.
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nía / al más feliz día» (v. 122-125 = 132-135). El seu discurs complet, expressat 
als v. 117-146 = 127-156, representa un intercanvi que podria explicar-se com 
un eco, procediment estètic típicament barroquitzant i mètricament força 
enginyós.22 S’omple amb reiterades exclamacions de felicitat, mentre La 
Perfección es reuneix amb La Hermosura, i la veu parla de l’«Imperio» (v. 
105). Tirades de versos més enllà, Minerva s’ocupa del mateix motiu: «¡De 
Ingenio / y Hermosura / tenga el Imperio!» (v., 168-170 = 178-180). La deessa 
posa fi al seu cant, expressant del tot el desig de dur a terme en el futur una 
empresa heroica i unificada, empresa que demanarà als afectats un esforç 
particularment superior: «Pues ya todos unidos / al soberano efecto / a 
influencias del cuydado nos hallamos / mayor heroycidad le procuremos» 
(v. 171-174 = 181-184). 
En camí, però, al v. 47 = 57 Vesta havia ja parlat de «el duelo», és a dir un 
duel «que no puede terminarse felize»; als v. 86-87 = 96-97, La Hermosura 
havia parlat així: «siendo el Entendimiento / la víctima preclara»; més enda-
vant, El Ingenio hi havia afegit: «Pues del concepto / es el efeto / Divinidad 
/porque el Ingenio / eleva el Genio / a lo immortal» (v. 111-116=121-126); i 
aquesta part de la peça fineix amb El Mérito i La Fortuna tots units (v. 198 
= 208). Els quatre actors al·legoritzats, és a dir La Hermosura, El Ingenio, 
Vesta i Minerva, canten o reciten «La heroycidad mayor de esta esperança.» 
(v. 199 = 209), per tal de finalitzar llur actuació, magistral performance en 
vers. Al cap i a la fi aquesta part del discurs ens aliena semànticament i 
ideològica del propòsit central del Poema armónico, que és la lloança d’un 
natalici; en canvi, tracta de «l’Imperi», de «víctimes», d’«immortalitat», 
22. Vegeu el clàssic Tomás Navarro Tomás, Métrica Española. Reseña histórica y descriptiva, 
New York, Las Américas Publishing Company, 1966, p. 253-254, entrada núm 191: «Rengifo y Carvallo 
registraron el eco entre los acrósticos, laberintos y demás composiciones de ingenio... Con la misma 
forma de las de Baltasar del Alcázar aparecen construídas las 22 redondillas de la Loa sacramental 
del eco, dedicada a las fiestas del Santísimo Sacramento, Madrid, 1644 (Cotarelo, Entremeses, I, 
núm. 177). Una variedad del eco eran los versos con refleja o rima redoblada, de los cuales se sirvió 
Lope en un soneto de La fuerza lastimosa, iii, 9...» I Antonio Quilis, Métrica española, Barcelona, 
Editorial Ariel, 1985, p. 39ss, entrada 2.2.1.3., explica que «Un tipo especial de disposición de la rima 
es la llamada rima en eco, que consiste en la repetición en el mismo o en el siguiente verso de los 
fonemas rimantes...». A la Loa para la Comedia de los Juegos Olímpicos, es refereix a l’artifici de l’eco 
(v. 21-32) i hom hi llegeix, per exemple, [Parla Respecto]: «quien a mis vozes, se opone, ⁄ que según 
me informa el Eco» (v. 31-32).
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d’«unitat» i d’«heroïcitat», motius més aviat enllaçats amb alguna possible 
o probable acció bèl·lica, que no pas un festeig exclusivament amè. 
És en aquest punt on entra la contribució d’Antoni de Peguera. A 
diferència de la primera part d’aquest apartat doble, que més aviat són 
versos encomiàstics per al natalici de la nena, alguns amb el to de missatge 
políticament subversiu i revolucionari, aquí Antoni de Peguera i Aime-
ric comença la seva part dirigint-se directament a l’auditori també amb 
l’imperatiu –«Oïd»– al primer vers. La seva recitació o cant neix d’una «raó 
misteriosa» que l’ha conduït a narrar com havia sortit el dia d’avui amb la 
intenció d’emprendre-hi la caça en un espai boscà, indret que devia ésser 
la muntanya del Tibidabo; és a on troba un palauet (v. 5-8 = 214-217) que 
forçosament, d’acord amb la lògica retòrica del codi discursiu tant d’aquesta 
lloa com ara de la de l’altra seva, fóra l’alcàsser d’en Gualbes. És a dir la torre 
de Bellesguard, finca on «Júpiter» havia afaiçonat el seu alcàsser, a més de 
l’indret des del qual el mar i la terra gaudeixen d’una vista excepcional «pel 
seu emplaçament privilegiat»: això és tant «de la grandiositat del Mar Medi-
terrani com dels Rius Besòs i Llobregat».23 Per aquesta raó òbvia la finca de 
Joan de Gualbes, el rector de Bellesguart [sic], portava el seu pseudònim.24 
El personatge narra cantant que havia seguit un viarany mentre guardava al 
cervell idees molt confuses, però llavors s’encarava amb la descripció d’una 
«idea» que revestia l’emblema de l’Acadèmia dels Desconfiats: 
Enbaraçada la idëa
entre confusiones tantas,
ni bien quista con su suerte,
ni mal hallada en sus ansias,
ignoravan los sentidos
de tal efecto la causa,
usurpando al movimiento
las acciones de apurarla:
Viste Vaxel, cuya pompa 
entrega al ayre, y al agüa, 
al passo que de Neptuno 
23. Brown i Melchor 1995, p. 22. 
24. Vegeu Brown i Melchor 1995, p. 21-22. Aquest darrer estudi es basa fins a un cert punt en 
Francisco Carreras Candi, «Bellesguart, real sitio de Martín I», BRABLB, núm. 1 (1901-02), p. 55-65.
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se alborotan las espaldas, 
quando[,] oprimido el Piloto 
sin prevenir la mudança[,] 
dexa correr la tormenta 
por mejorar la desgracia[.] 
(v. 33-48 = 242-257)
Aquesta descripció gràfica, del «Vaxel», de «Neptuno», del «alborot[o]» 
(= la gatzara), d’«el Piloto», de «la tormenta» (tempesta), i finalment de 
la frase «por mejorar la desgracia» (= amb el fi de superar la desgràcia) 
s’apropa considerablement a la de l’emblema de la desapareguda de fa poc 
corporació acadèmica, segons l’explica Martín de Riquer: «Su barroco 
emblema consistente en una nave que zozobra frente a una playa en la que 
hay varada otra embarcación, pronta a hacerse al mar, bajo el lema Tuta 
quia diffidens, simboliza la confianza de estos Desconfiados en navegar 
seguramente cuando amaine la tempestad.»25
A continuació, en llenguatge hiperculte reminiscent dels primers versos 
de La Soledad Primera (1613) de Luis de Góngora,26 la veu del narrador conta 
25. Martín de Riquer, «Breve historia de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 
dins Historia y labor de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el si- 
glo xviii, RABLB, Barcelona, 1953, vol. 25, p. 3-32, aquí la p. 5. Esmentat per Muntada i Artiles, op. 
cit., p. 71-72, que afegeix que «Al mateix temps cal observar que els motius marins apareixen altra 
vegada com a motiu decoratiu en el frontispici del llibre Nenias Reales –editat per l’Acadèmia dels 
Desconfiats el 1701– en el qual Francesc Gazán realitzà un gravat que mostra una barqueta enfonsada 
sota el lema Tutta [sic], quia diffidens, que constitueix el distintiu de l’Acadèmia ... El llibre Nenias 
Reales conté una justificació del mateix en la Razón de la obra que explica la imatge: Y tomando 
por Empressa la de un Mar embravecido, en quien se miran lastimoso triumpho del Hado, y la 
Inconstancia derrotados fragmentos de una Nave, que ha naufragado, y un Barquillo desarmado 
en la arena con el lema Tutta, quia diffidens». I llavors afegeix un altre exemple: «La nau torna a 
ser motiu d’inspiració per a Joan Antoni de Boixadors i de Pinós, el comte de Savallà. En l’oració 
introductòria de l’acadèmia primera, celebrada el 10 de juny de 1700, identifica la barca enfonsada 
amb l’Acadèmia. El dubte esdevé guia de coneixement i raonament que garateix la veritat: “La nave 
que dudosa zozobrava ⁄ en la Confusa unión de tantos riesgos, ⁄ eres tú Docta Illustre Academia, 
⁄ que a la embidia te expones de los necios. ⁄ El piloto que cauto te conduzca ⁄ sea de tus áulicos 
el Ingenio, ⁄ que del error huyendo los baxíos ⁄ por el rumbo te guíe del acierto”». Joan Antoni de 
Boixadors figura com el tercer versista del Poema armónico.
26. D. Luis de Góngora, Obra poética, 3 toms, New York, The Hispanic Society of America, 
1921, t. 2, p. 52-54, Soledades «Al Duque de Béjar»: «Pasos de un peregrino son errante / Quantos me 
dictó versos dulce Musa / en soledad confusa, / Perdidos unos, otros inspirados...» (v. 1-4). Llavors, 
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com havia sortit, finalment, d’un alberg llòbrec (v. 51 = 260), i més enllà 
d’un abisme fosc. D’aquest punt endavant s’havia dirigit cap a la llum de 
l’enteniment (v. 56), quan sobtadament va veure la del dia. És a dir, estava 
dintre d’una mena de cova fosca, que devia representar, al·legòricament, el 
sentit opressiu de la desconfiança. Barrocament dit, s’havia trobat dintre 
d’un espai fosc, però momentàniament experimentà la inspiració necessària 
gràcies a l’esperit de l’austriacista Acadèmia dels Desconfiats per tal de pro-
seguir en el seu camí. En aquest punt de la narració, però, es trobava en un 
jardí de flors exquisides embellit per llorers que tapaven les seves muralles 
(v. 59 = 268, 63 = 272, 69-72 =278-281): precisament avui en dia és aquest 
l’escenari de què hom pot gaudir en aprofitar la bellesa dels jardins i del 
palau de Bellesguard. Torna al motiu de la venació (v. 77ss), quan veu una 
deessa de la caça que se li escapà. Tot, però, s’havia resolt o convertit en 
somni en el moment d’haver-se adormit (v. 88), i precisament aquest somni 
el portà o «cridà» a una «empresa major» (v. 94 = 303). 
De cop i volta, s’havia aixecat; als v. 95-102 (= 304-311) s’enfrontà amb 
Vesta, i uns versos més tard amb Minerva (v. 109 = 318), que dues òlibes 
(animals preferits d’Atenea, deessa «identificada en Roma amb Minerva»)27 
Soledad Primera: «Era de el año la estación florida / En que el mentido robador de Europa, / (Media 
luna las armas de su frente, / I el Sol todos los raios de su pelo) / Luciente honor del cielo, / En 
campos de zaphiro pasce estrellas; / Quando el que ministrar podía la copa / A Júpiter, mejor que 
el garçón de Ida, / Náufrago, i desdeñado sobre ausente, / Lagrimosas de amor dulces querellas / 
Da al mar; que condolido, / Fue a las ondas, fue al viento / El mísero gemido, / Segundo de Arión 
dulce instrumento. / De el siempre en la montaña oppuesto pino – Al enemigo Noto, / Piadoso 
miembro roto, / Breve tabla delphín no fue pequeño / Al inconsiderado peregrino, / Que a una Libia 
de ondas su camino / Fió, i su vida a un leño. / Del Océano pues antes sorbido, / I luego vomitado 
/ No lejos de un escollo coronado / De secos juncos, de calientes plumas, / Alga todo i espumas, / 
Halló hospitalidad donde halló nido / De Júpiter el ave. / Besa la arena, i de la rota nave / Aquella 
parte poca / Que le expuso en la playa dio a la roca; / ... Llegó pues el mancebo, i saludado, / Sin 
ambición, sin pompa de palabras, / De los conduzidores fue de cabras, / Que a Vulcano tenían 
coronado. / «¡O bienaventurado / Alvergue a qualquier hora, / Templo de Pales, alquería de Flora!»... 
(vv. 1-31 i 94-96). L’alberg, la tempesta, el nàufrag, i el discurs hiperculte i màximament feixuc dels 
versos de Peguera i Aimeric, tots semblen nodrir-se de les Soledades. No cal oblidar que l’expressivitat 
cultista d’aquesta obra del cordovès havia establert a Espanya els fonaments de l’estil discursiu en 
poesia i prosa del barroc i que la forma mètrica elegida pel poeta, la silva, fos una mixtura de versos 
hendecasíl·labs i heptasíl·labs «sense ordre algú d’estrofes ni rimes», segons Navarro Tomás, op. cit., 
entrada 158, p. 235. Llavors, moltes silves també es troben al Poema armónico. 
27. Grimal, op. cit., p. 59b-61a. 
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tiraven el carruatge de la deessa de l’intel·lectualisme (v. 108 = 317). És en 
aquests versos on s’enraona sobre el naixement d’un nou estel i del mes de 
desembre; hom esperaria que fos aquesta una indicació de l’anunciació «a 
la verge que seria mare del Messies» però, en canvi, és la d’una nena, «hija 
de la mejor Alba» (v. 120 = 329). Nascuda aquest mes de desembre, la veu 
del narrador explica a continuació que, malgrat estar torbat, té el desig de 
celebrar l’esmentat natalici. Passa endavant, i al v. 205ss = 414ss el narrador 
conta que havia tornat al lloc on havia començat, és a dir, al principi del 
viatge:
 
Con este feliz sucesso 
me bolví por essa falda, 
que Amphitrite la guarnec[ïa]
de rico aljófar, y plata, 
y obedeciendo a Minerva 
vengo a essa esfera sagrada, 
donde triumfa lo perfecto, 
y donde lo sabio manda; 
a dedicar nuevos cultos 
a la Estrella soberana, 
al Astro más peregrino 
que illustró la mejor Alva; 
(204-215 = 413-424) 
Vol dir que, obeint el mandat de la deessa Minerva, qui incorpora 
l’esperit de lideratge intel·lectual de l’Acadèmia dels Desconfiats, en últim 
resultat ha tornat a Bellesguard, llar del matrimoni Gualbes i Saportella. I, 
al v. 224 = 433, com ja hem vist, anomena la nena Amarilis, qui lògicament 
havia d’ésser la filla de Marc d’Alba, «proveïdor dels presidis de Girona, 
&c.» i acadèmic Desconfiat.28
28. Vegeu Apèndix II, per a la llista d’acadèmics Desconfiats. També Josep R. Carreras i 
Bulbena, «Constitució y Actes conservades de la Academia Desconfiada, anomenada també Escola 
y Acadèmia dels Desconfiats», BRABL, Año XXII, Académico CXCIV (abril a junio, núms. 74 i 75, 
1922), p. 225-276 (74), 289-336 (75) i 179-194 (75), aquí la p. 183, apartat de «Varis»: «March d’Alva. 
Consta aquest nom Acadèmich de la Desconfiada, o dels Desconfiats, en la pl. 3 al cap de vall de 
nota, en lo volum I de les Memòries de Reyal [sic] Acadèmia de Bones Lletres. N’Ernest Moliné y 
Brasés lo troba incloït en una nota de nostra Acadèmia, ahont consta son càrrech de vehedor, o sía 
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La «Segona part» del Poema armónico és a cura del comte de Savallà, 
d. Joan Antoni de Boixadors de Pinós i de Rocabertí, primer president 
elegit de l’Acadèmia dels Desconfiats el 1700 i reconegut músic del barroc. 
Aquesta part s’encapçala amb el personatge femení Vesta, que empra una 
interjecció tan característica i trillada del discurs teatralitzant que sovinte-
java can Gualbes i l’Acadèmia l’any 1703: 
[¡]Há de la cima eminente
en cuya remota estancia, 
el Mérito, y la Fortuna 
tienen su Templo, y Alcáçar[!] 
(v. 1-4 = 447-450)
Arreu dels versos es repeteix la idèntica interjecció, que és també omni-
present a la Loa para la Comedia de los Juegos Olímpicos.29 D’acord amb la 
línia d’argumentació d’aquests quatre versos, aprenem aquí que el personat-
ge al·legòric El Mérito / el Mèrit / el Meritós ha d’ésser Joan de Gualbes, i 
La Fortuna, la seva dona, Marianna de Vilallonga i Saportella, propietaris 
ambdós de la finca de Bellesguard.30 El discurs, però, canvia de to en aquest 
moment, quan Vesta, Minerva, El Ingenio i La Hermosura introdueixen un 
vers que no sembla pertànyer gens ni mica al tema central –que és la lloança 
del naixement de la nena–; més aviat assenyala una empresa o «pruïja» molt 
més significativa que no pas el natalici d’un infant: 
[¿]Quién [h]oy de vuestros influxos 
propicio el efecto aguarda, 
a fin de que uniendo 
acciones contrarias, 
no se exalte sin Mérito la dicha, 
ni al Mérito se atreva la desgracia[?]
(v. 8-13 = 454-459)31
inspector dels presidios de Gerona [sic]. Aquí presidio vol dir fort o castell en què hi ha guarnició de 
tropes. Ni a Gerona [sic], ni aquí, ni enlloch, he trobat la més remota notícia d’aquest militar. En 
les actes conservades rés se’n diu.»
29. Vegeu, infra, la n. 49.
30. Brown i Melchor 1995, p. 23, 166-172 i 177-180, i Brown 2007, p. 23-25.
31. Assumpte abordat amb més detall en Brown 2008, p. 17-18.
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Més enllà en la recitació, Vesta enraona o sia canta de l’«heroyco con-
cepto» (v. 20 = 466), de l’«empeño» (empenyorament o pruïja) (v. 35 = 481), 
de «nuestro empeño» (v. 66 = 512), i posa fi al seu monòleg: «de empresa 
tan alta / unida la Dicha / al Mérito vaya» (v. 71-73 = 517-519). Més enda-
vant canta: «Yo[,] que soy la Fortuna, / a todos los quejosos importuna, / 
imperio le daré sobre los Hados» (v. 121-123 = 567-569; èmfasi meu), aquí 
tot recordant la geografia barcelonina amb una nova i enginyosa al·lusió 
(i. e. Tibi dabo) a la muntanya «del Senyor»,32 indret de la trobada on la 
qüestió política estava sobre l’escenari.
L’obreta acaba en el moment en què el personatge El Mérito dirigeix la 
veu una última vegada al natalici de l’Amarilis: 
[¡]Viva, y a sus perfecciones, 
de el Mérito acompañadas, 
los Mares, las Orbes, las Almas, las Vidas, 
aclamen, obsequien, veneren, aplaudan[!] 
(v. 187-190).
Conclusions
A la lloa, dita Poema armónico que se cantó, en aplauso de un natalicio, 
obreta del trio d’autors comprès per Antoni de Clariana i de Gualbes, 
Antoni de Peguera i Aimeric i Joan de Rocabertí de Pinós i Barutell, veu, 
polimetria intricada, música, espectacle, una successió de lloances verbals 
i un missatge polític de màxima envergadura, tot en llengua castellana, 
convergeixen dins l’espai d’un escenari tranquil i idíl·lic dels jardins de 
Bellesguard, a la falda del Tibidabo el desembre del 1703.33 Ressalten de bon 
tros els 237 versos de Peguera d’entre tots els altres de l’obra de conjunt, 
perquè efectivament són els més enginyosos i admirables: no sense motiu 
el seu pseudònim al món del teatre era el Ingenio y la Admiración. Els sis 
personatges al·legòrics i mitològics i, per això, ficticis, ho són només, però 
32. Assumpte elaborat en Brown 2008, p. 24.
33. Vegeu Eulàlia Miralles, «La literatura memorialística[.] La imatge de Barcelona en els 
segles xvi-xvii», dins Del Cinc-cents, op. cit., p. 179-221, especialment les p. 204-209, dedicades a la 
guerra de Successió.
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sobre paper. I tots ens resulten relativament fàcils de desemmascarar, tret del 
personatge de Vesta: Minerva al·legòricament representa les virtuts catalanes 
d’un esperit viu encara guardat de la difunta Acadèmia dels Desconfiats, 
reducte més aviat austriacista; El Mérito, Joan de Gualbes, propietari dels 
jardins, muralles i l’alcàsser de Bellesguard;34 La Fortuna, la seva muller 
d. Marianna; La Hermosura, representació femenina i al·legòrica de la 
nena dita Amarilis d’Alba [?], qui ha d’ésser la dona d’Antoni de Peguera 
i Aimeric, de nom desconegut per a nosaltres, i, a la fi, El Ingenio, el seu 
marit, l’enginyós Antoni de Peguera.35 Consta que a la lloa nova que acom-
panya la Loa para la Comedia de los Juegos Olímpicos, obreta tanmateix de 
l’esmentat lletraferit, Antoni de Peguera feia del personatge al·legòric La 
Admiración; Gualbes, del Conocimiento / del Coneixement; Joan de Boixa-
dors, potser de la Música; i l’al·legòrica La Desconfiança, una representació 
de l’Acadèmia dels Desconfiats: és a dir, quatre dels mateixos actors. No 
oblidem aquella imatge de l’emblema de la corporació acadèmica (v. 33-48 
= 242-257), que la veu del narrador crea al Poema armónico quan s’imaginen 
els viaranys mig geogràfics, mig onírics per on camina ell o la seva ànima 
conscient dins de l’acció narrativa. 
Aquests dos textos, les dues lloes, la Loa para la Comedia de los Juegos 
Olímpicos, cantada, musicada i per això frívola, la finalitat de la qual era 
encomiar «els anys de la reina», «donya Maria d’Àustria», i la segona, el 
Poema armónico, cantada i musicada per celebrar un natalici d’una filla d’un 
matrimoni català noble de Girona, semblen, a primera vista, innocents, 
així com qualsevol altra lloa o peça breu de l’escola calderoniana o postcal-
deroniana.36 En ambdós casos, però, tal com en el cas de moltes creacions 
34. Brown i Melchor 1995, p. 19.
35. Això d’acord amb la lectura del text: «Y pues que la Hermosura / se halla con el Ingenio, 
sea auxiliar de aquélla la Fortuna, / y afecto de éste ya el Merecimiento» (v. 175 = 185-178 = 188). /
Ens fa recordar els proppassats v. 175-178 =185-188: «que por mayor portento la Hermosura / unida 
esté esta vez con el Ingenio». 
36. Vegeu, per exemple, l’obra de Margaret Rich Greer, The Play of Power: Mythological Court 
Drama of Calderón de la Barca, Princeton, Princeton University Press, 1991; Javier Aparicio Maydeu, 
«Calderón de la Barca», el subapartat «Formas del teatro cortesano de espectáculo», dins Javier 
Huerta Calvo, director, Historia del teatro español, 2 vols., vol. I (De la edad media a los siglos de 
oro), Madrid, Gredos, 2003, p. 1.097-1.147, especialment les p. 1.138-1.140; i, el més informatiu de tots, 
l’estudi essencial de Nuria Plaza Carrero, «Introito, Prólogo, Loa», p. 82-87, dins Javier Huerta 
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típicament barroques, les aparences són capaces d’enganyar, perquè a més 
d’acomplir l’obligació òbvia d’oferir un elogi degut, alhora són vehicles d’un 
discurs força més «enginyós», i un que provoca l’admiració perquè comu-
nica en els dos casos un missatge de màxima catalanització, tot camuflat 
dins un castellà feixuc del discurs central i, pel que fa a nosaltres, circulat 
en el format pamfletari.37 
Un tercer text íntimament enllaçat amb els dos anteriors i que data del 
mateix any 1703, però aquesta vegada en llengua catalana, és la «Dedi-
catòria» en prosa barroca del rector de Bellesguart, Joan de Gualbes, a 
l’edició, patrocinada per l’Acadèmia dels Desconfiats, de les obres poètiques 
del Rector de Vallfogona, el tortosí Vicent Garcia (Tortosa 1578/1579-1623 
Vallfogona de Riucorb). Resa així: «A la Estudiosa, Sàbia, Il·lustre Acadè-
mia se acredita ab lo nom de Escola dels Desconfiats Fundamentada en 
la Excel·lentíssima Ciutat de Barcelona.»38 Dins aquesta «Dedicatòria», 
Calvo, director, Historia del teatro breve en España, Madrid, Frankfurt-Am-Main, Vervuert, 2008, 
p. 86, on escriu de «loas de casas particulares» i de com la lloa «se independizó de la obra a la que 
precedía». Llavors posa: «En otras ocasiones dependía de la circunstancia para la cual se representaba: 
presentación de una compañía, suceso específico de una casa particular o de la casa Real (bautizos, 
bodas, llegadas de un largo viaje, victorias militares, mejorías tras una enfermedad, etc.), espacio de 
la representación (corral, palacio o casas ilustres) y destinatarios.» També és d’interès, ibid., el treball 
de Germán Labrador López de Azcona, «Formas musicales del Teatro Breve en el siglo xviiii», 
p. 626-630. Pel que fa a l’omnipresència de la influència de Calderón i la seva escola a Barcelona, 
vegeu Albert Garcia Espuche, Barcelona 1700, Barcelona, Editorial Empúries, 2011 [orig. 2010], 
p. 284-286; ibidem, p. 161: «La llengua majoritàriament utilitzada a Barcelona era, per descomptat, 
el català. Es parlava al carrer, l’empraven els testimonis en els judicis i quedava escrita a les actes 
notarials i en els documents oficials. El castellà se sentia ben sovint pel carrer, en boca de mercaders, 
traginers o soldats, s’utilitzava en alguns àmbits de poder, s’emprava literàriament i era el vehicle de 
comunicació permanent a la Casa de les Comèdies, atès el triomf gairebé absolut del teatre escrit 
en aquesta llengua.» Idem, La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles xiv a 
xviii), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010 [orig. 2009], p. 96-100, «Els fets de 1704, 1705 i 
1706», i les p. 568-570, «El teatre». 
37. Molt útil resulta l’estudi de Xavier Ibáñez Jofre, «Els romanços i els plecs austriacistes 
en la Guerra de Successió», memòria de tesina de llicenciatura, inèdita, Universitat de Barcelona, 
1983. Agraeixo a l’autor la tramesa d’una còpia. Una síntesi de la tesina es troba, sota el mateix títol, 
a Pedralbes: revista d’història moderna, núm. 3, 1983, p. 315-320. Vegeu Francesc Feliu, «La llengua 
literària», dins Garcia Espuche 2010, cit., les p. 227-230, «Versos al servei de la propaganda política». 
38. Vicent Garcia, La armonia del Parnàs, més numerosa en las poesias varias del Atlant del 
cel poètic, Lo Dr Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona, Recopiladas, y 
emendadas por dos Ingenis de la molt il·lustre Acadèmia dels Desconfiats, erigida en la excel·lentíssima 
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tanmateix hi abunden al·lusions i referències a l’Acadèmia, alma mater de 
la catalanitat austriacista, a més de nombroses crides emocionals per a una 
nacionalitat catalana permanent. 
Música, cant, un codi discursiu, mitologia romana, al·legoria, teatre 
breu a l’estil de Calderón de la Barca i llengua castellana39 eren la fórmula 
de la propaganda adequada per a aquests capdavanters de la propvinent 
sublevació catalana, antics socis o simpatitzants de l’Acadèmia dels Descon-
fiats, en un moment que estava balancejant-se la confiança d’alguns antics 
Desconfiats, quan tenien el vaixell politicomilitar en el perillós mar de la 
política internacional. A la fi, van poder minvar en menys de dos anys els 
efectes potencialment dolents del trontoll de la tempestat de la successió 
política, per tal de crear una Catalunya independent, això quan el somni 
de la independència política no era pas solament un capritx literari oníric 
pels viaranys del Tibidabo, sinó una realitat viva. 
Preliminars al text del Poema armónico que se cantó en aplauso 
de un natalicio
Hom llegeix a la fitxa del Catàleg virtual de les biblioteques de la Uni-
versitat de Barcelona les següents informacions descriptives:40
Títol: Poéma armónico que se cantó en aplauso de un natalicio
Publicació: [s. ll. : s. n., 1703?]
Lloc d’impressió: S. ll.
Descripció:  21, [3] p; 4º (20 cm)
Nota:  Data d’impressió obtinguda de l’anotació ms. de port. 
  Els f. A1 i A12v en blanc, sign.: A12
  35 lín. i reclams
Ciutat de Barcelona. Se dedica a la mateixa Acadèmia per medi dels rasgos de la ploma Del Rector de 
Bellesguart, ab llicència i privilegi, Barcelona, Rafel Figueró, 1703, p. 2. 
39. Quant a l’ús d’ambdues llengües, el català i el castellà, a la Barcelona de 1703, vegeu els 
següents estudis: Xavier Torres Sans, «Llegir, escriure i escoltar a la Barcelona del Sis-cents», dins 
Eulàlia Miralles, ed., 2010: «Certament el català no era patrimoni exclusiu dels austriacistes», i «la 
llengua de la resistència sens dubte la catalana», p. 58-101, aquí la p. 90.
40. <http://cataleg.ub.edu:2082/search-S1*cat?/aPeguera+i+d%27Aimeric%2C+Antoni+
de%>... Visitat el 16 de gener del 2012.
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Conté:  Primera parte, que escrivió Don Antonio de Clariana y
  Gualbes. Romance ..., que escrivió y recitó Don Antonio
  de Paguèra de Aymerich. [Segund]da parte, que es[cri]viò
  el conde de Çavellà
Matèria:  Poesía castellana
Terme cronològic:  S. xviii
Autor addicional:  Clariana i de Gualbes, Antoni de, 1683-1756
.  Peguera i d’Aimeric, Antoni de, 1682-1707
.  Boixadors i de Pinós, Joan Antoni de, comte de Savallà,
  1672-1745
  S. n., impr.
Empremta: l;o, meda daa, sico (3)41 1703? Q
Exemplar: B-65/5/7-50, Enq. perg., forats d’insectes, a port. anotació
  de l’any ms., factici obra 50. R. 104775
Tant l’original en paper com una còpia digital són a l’abast dels investi-
gadors a la Sala de Reserva de la UB. L’única informació addicional que es 
pot afegir és que les mides preses per qui signa això, són 19,3 cm de llarg × 
13,5 cm d’amplada, que la cobertura és de pasta, i que és una miscel·lània 
factícia encara que gairebé tots els plecs daten de principis del segle xviii. 
Cal afegir que l’estat físic de l’imprès del Poema armónico està en un estat 
avançat de deteriorament per culpa d’insectes, tant que a vegades resulta 
impossible de desxifrar i, per tant, reconstruir el text. 
Criteris d’edició
L’edició diplomàtica que presentem del text imprès del Poema armó-
nico que se cantó, en aplauso de un natalicio és una còpia quasi fidel de 
l’original, tret dels següents detalls: hem modernitzat solament la puntació 
i l’accentuació en molt pocs casos per raons de sintaxi i sentit comú (ex. 
«Yo que turbado,» > Yo, que turbado, {v. 339}) i hem normalitzat els mots 
que comencen amb «I», com ara Iove > Jove (v. 284 i 465), Iardín > Jardín 
(v. 268); (¡Qué dicha!, {v. 147}), així com l’ús de majúscules i minúscules, 
exceptuant aquells casos on l’ús d’una majúscula pogués comunicar al-
41. Hom desconeix el significat d’aquesta ratlla descriptiva.
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guna significació especial, potser al·legòric, al sentit poètic, literari; hem 
numerat consecutivament tots els versos en els quatre apartats respectius 
i els hem separat en estrofes fàcilment visibles; hem respectat sempre el 
còmput sil·làbic de la rima i per això hem hagut de col·locar una dièresi 
damunt certes vocals per tal de rompre la regla de sinalefa quan entorpeix 
l’esmentat còmput (ex. «Pues en la helada estación del Deziembre» (v. 9 
= 19) > «... Dezïembre»); hem marcat les formes mètriques anteriors entre 
claudàtors al principi de cada subapartat del Poema; hem reconstruït i 
intentat reconstruir entre claudàtors les nombroses lectures il·legibles per 
l’avançat deteriorament del paper pels insectes; hem regularitzat l’ús de la 
«u» i de la «v»; hem reconstruït certs mots, com «elada» > «[h]elada» (v. 19) 
i «a vencido» > «[h]a vencido» (v. 55), per facilitar-ne la lectura. 
Edició del Poema armónico que se cantó, en aPlauso de un natalicio
[p. 1] Poema armónico que se cantó, en aplauso de un natalicio 1703 
[p.2] DEDICATORIA. [DÈCIMA]
Admite (tierna Hermosura)
este obsequio respectuoso,
que en tu natal venturoso
cifradas glorias augura:
por él, cabal se assegura     (5)
tu perfección peregrina;
pues la mesma Luz Divina,
que arde imperceptible llama
al que versifica inflama,
e inspira al que vaticina.     (10)
[p. 3] Interloc[utores]
Vesta.    [M]inerva.
La Hermosura.   El Ingenio.
La Fortuna.    El Mérito.
PRIMERA PARTE.
Que escrivió Don Antonio de Clariana, y Gualbes.
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  [Dodecasíl·labs seguits d’altres versos polimètrics]
Vest. Atienda la esfera flamante del día,
  desde el Zénit al remoto Nadir,
  la gloria mayor, me vincula la dicha,
  la dicha elevada, consigo feliz.
Min.  Escuche del Orbe el esférico globo,  (5 = 15)
  desde el Orïente al opuesto confín,
  la grande fortuna, que adquiero gloriosa[,]
  la gloriosa dicha, llego a conseguir.
Vest. Pues en la [h]elada estación del Dezïembre
  (no entre opacas sombras) se mira luzir  (10 = 20)
  nuevo astro, que influye más lustre a mis timbres,
  que la llama ardiente immortal42 encendí.
Min.  Pues[,] en la mudable estación son del Março
  constantes las dichas, llegando a adquirir
  fecunde una flor la mejor Primavera,  (15 = 25)
  sïendo más gloria, que el Ramo por mí.
Vest.  Atienda la esfera flamante de el día,
  desde ël Zénit al remoto Nadir,
Min. Escuche de el Orbe el esférico globo,
  desde el Orïente al opuesto confín.43   (20 = 30)
Vest. Pero[,] [¿]quién de mi armonía[?]
Min. Mas[,] [¿]quién de mi voz assí
Vest. Confunde el sutil acento[?]
Min. [¿]Usurpa el eco sutil[?]
[p. 4]
  ...      (25 = 35)
  ... [ha]rmonioso clarín.
[Vest.] ... [M]inerva,44
  [para?] confu[ndir] mis acentos dulces,
  [l]as vozes obsequiosas, que publican
  de mi dicha mayor, el mayor lustre.  (30 = 40)
Min. Pues[,] [¿]cómo[,] Vesta[,] te atreves45   
  a usurparme con ecos tan comunes,
42. [sic.].
43. En aquest vers acaben els dodecasíl·labs i comencen octosíl·labs amb rima consonant fins 
al v. 26 =36.
44. Comencen en aquest punt hendecasíl·labs.
45. Aquí comencen quartets d’hendecasíl·labs i octosíl·labs amb rima assonant. 
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  la dicha más suprema, que en mi aprecio
  tiene el mayor lugar, el más ilustre[?]
Vest. [¿]Cómo essa gloria, que vana   (35 = 45)
  blasonas proprïa, es sólo mía inmune,  
  pues se consigue en la estacïón, que es mía46[?]
  [¿]Luego es razón, que mía se vincule[?]
Min. Pues[,] [¿]cómo pretendes sëa
  tuyo este lauro, si qualquiera incluye  (40 = 50)
  principio, pues tomándole desciende   
  de mi estacïón, y assí mío se arguye[?]
Vest. Sólo es mïa aquesta dicha,47
Min. Sólo esse timbre mi estación conduce[.]
Vest. Pues[,] ya que mi razón no te [h]a vencido[,] (45 = 55)
  veamos si mis razones te concluyen.   
  Ya que no puede el duelo
  terminarse felize,
  sin que de alguna sëa
  toda la pretensión menos valible:   (50 = 60)
  queda vanagloriosa     
  de que tu estación ciñe
  el principio, de aqueste
  que es de nosotras soberano timbre.
  Y assí nuestros afectos    (55 = 65)
  lleguen leales a unirse,    
  para que en dicha tanta
  celebre la atención lo que consigue,
  y[,] pues, quando ignorado
  casi su ser prescrive    (60 =70)
[p. 5] en alas del desëo     
  sëa su aclamación buelo [sublime¿?][:]
  [¡]Há de la Sacra Hermosura[!]48
Min. [¡]Há del Ingenio Immortal[!]49
46. Es refereix a l’hivern.
47. A partir d’aquest punt comença una tirada de versos hendecasíl·labs amb heptasíl·labs.
48. S’inicien aquí tres octosíl·labs.
49. Tanmateix al Poema armónico, Segona part, v. 447, 451 i 452: «[¡]Há de la cima eminente 
/ en cuya remota estancia, / el Mérito, y la Fortuna / tienen su Templo, y Alcáçar[!]», «[¡]Há de su 
Poder Supremo[!]», i «[¡]Há de su Deydad[!]». Vegeu, per exemple, la Loa para la Comedia de los 
Juegos Olímpicos, v. 158-161: [Canta o parla Temor] «¡[H]á de esse Alcázar, a donde / habita numen 
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Las dos.  Adonde todo es Divino.    (65 =75)
Vest. ¡Atended!50     
Min. ¡Oïd!
Las dos.  ¡Escuchad!
Vest. Las noticias,
Min. Los avisos,     (70 =80)
Vest. El anuncio,      
Min. La señal,
Vest. De la dicha,
Min. De la gloria,
Las dos.  De nuestra felizidad.51    (75 = 85)
Her. Ya la Hermosura te assiste,    
Ing. El Ingenio assiste ya,
Her. A tus vozes,
Ing. A tus ecos,
Los dos.  ¡O Soberana Deydad!    (80 =90)
La Her.  Yo soy la Perfección, soy la Hermosura[,] 
  a cuyo Imperio jura
  vassallage rendido
  el afecto más noble de el sentido;
  respetos me tributa el rendimiento,  (85 = 95)
  siendo el Entendimiento   
  la víctima preclara,
  quando es el noble coraçón el ara,
  soy Imán, que violento,
  soy penoso contento,    (90 = 100)
  soy, Norte a quien más siguen,  
excelso, / quedándose para todos / sólo se niega a sí mesmo!»: i [Diu o canta Desconfiança] «¡[H]
á del noble desengaño[!], / Que en los más ciertos aciertos / ¿Tan sólo en ti se conoce? / ¿A qué 
obras con conocimiento?». Vegeu així mateix, Dolcet 1995, op. cit., p. 159, tot analitzant la música 
a l’Acadèmia dels Desconfiats: «Només s’ha conservat la música de les acadèmies primera, segona, 
tercera i part de la vuitena, tot i que pels textos conservats sabem que també n’hi havia a les altres. 
Les obres musicals acadèmiques conservades sense nom d’autor només són dues: el “tono” Escucha 
de Jove monarca supremo –per a la vuitena acadèmia, de la qual no s’ha conservat cap acta– i el 
“Tono” Ha del museo más docto» [sic]. El vers «¡Há del museo más docto[!]» conserva la interjecció.
50. Tirada de versos curts sense rima, quadrisíl·labs, amb l’excepció del v. 67 = 77, que en 
conté tres.
51. Comença una tirada de tres octosíl·labs seguits de dos versos quadrisíl·labs, seguit d’un 
altre octosíl·lab (v. 80 = 90).
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  y soy, suave fatiga, que consiguen[.]
  Pues contento, o Imán, Norte, o fatiga
  soy la que al Mundo mayormente obliga.
[p. 6]
[Min? ] [... c]oraçón52     (95 = 105)
  [... B]eldad     
  [s]i impor[ta l]a voluntad
  [...] las leyes de ser razón.
El In[g]. Yo el Noble Ingenio soy, que Soberano53
  conduzco al pensamiento    (100 = 110)
  luzes de entendimiento,   
  que le ex[h]imen de humano;
  pues el mortal, que sabe
  de Divino será razón se alabe.
  Yo con mi Imperio en nada violentado,  (105 = 115)
  hago al mortal conforme,
  porque quedara informe,
  siendo de mí apartado;   
  pues el solo viviente    
  por número es razón, no más se cuente.54  (110 = 120)
  Pues del conceto
  es el efeto
  Divinidad:     
  porque el Ingenio    
  eleva el Genio     (115 = 125)
  a lo immortal.55
Vest. Pues ya que a las vozes
  suaves, y velozes    
  del eco armonioso     
  al dulce alboroço     (120 = 130)
  obsequiosos siempre venís, y llegáys:
52. Per raons de l’estat força malmès del text imprès, és impossible esbrinar el còmput exacte 
dels propers quatre versos, però semblen ésser octosíl·labs, i per això és prou possible que siguin 
recitats per l’actriu que fa de Minerva. 
53. A partir d’aquest v. 81 = 91, s’introdueix una tirada d’hendecasíl·labs i heptasíl·labs, és a 
dir de silva, que s’acaba al v. 110 = 120.
54. En aquest punt comença una tirada de pentasíl·labs, i acaba al v. 116 = 126.
55. Començant amb el v. 118 = 128, s’introdueixen unes tirades de quatre versos hexasíl·labs 
seguits d’un dodecasíl·lab, això fins al v. 146 = 156.
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  oíd de mi acento
  el Sacro concento    
  la dulce armonía    
  al más feliz día     (125 = 135)
  que en lenguas de luz supo el Sol explicar.56
  Ya la Primavera
  mayor se venera    
  con el noble afecto    
[p. 7] de atento respeto57    (130 = 140)
  que todo es arder por s[...á][.]58
  Produxo fragante
  la Flor más brillante,    
  la más suave, y bella,
  que en próspera huella,    (135 = 145)
  aún dando la vida la muerte dará.
  Éste es el aliento
  de nuestro contento,    
  éste el alboroço
  del alegre gozo,     (140 = 150)
  que en nuestros afectos renaciendo está.
  Pues dicha tan grande
  es razón que mande    
  al noble sentido
  en él divertido,     (145 = 155)
  que en tanto portento pueda admirar más.59
Min. Ya que el amor dispone
  en sus altos decretos,    
  que por mayor portento la Hermosura
  unida esté esta vez con el Ingenio[,]  (150 = 160)
  sea de flor tan bella
  la cultura en estremo,
56. Expressió digna de Calderón de la Barca.
57. [sic].
58. Ha d’ésser paraula bisil·làbica i àtona, que rima amb «llegáys», «explicar», «está», «más» i 
«dará». 
59. A partir d’aquest punt, comença una tirada d’hendecasíl·labs i heptasíl·labs, o sia de silva, 
fins al v. 158.
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  para que como el círculo de Ariadna60  
  se coloque divina al firmamento.
  A vuestro gran cuydado    (155 = 165)
  se devan los sucessos
  de que cresca agradable con tu influxo[,]
  de que viva prodigio con tu aliento.61  
  
Her. Yo sabré de sus gracias
  pulir lo bello,     (160 = 170)
  para que se corone
  de más trofëos.
Ing. Yo daré62 a tu Hermosura   
  Ingenio tanto[.]
[p.8]
[Her.] [... refu]gio     (165 = 175)
  [...]
  [...i]do[.]
  ¡De Ingenio,63     
El I[ng]. y Hermosura64
[Lo]s dos. tenga el Imperio!65    (170 = 180)
Ves. Pues ya todos unidos
  al soberano efecto
  a instancias del cuydado nos hallamos; 
  mayor heroycidad le procuremos.
  Y pues que la Hermosura    (175 = 185)
  se halla con el Ingenio,
  sea auxiliar de aquélla la Fortuna,
  y afecto de éste ya el Merecimiento;66  
60. Grimal, op. cit., p. 51a-b: «Ariadna era filla de Minos i Pasifae. Dioniso s’havia casat amb 
ella i se l’emportà a Olimp.» Potser sia una al·lusió a la dansa complicada que ballà ella amb els joves 
d’una embarcació que s’havien salvat d’una tempestat (Grimal, op. cit., p. 508b).
61. A continuació una tirada de versos breus, generalment heptasíl·labs i pentasíl·labs.
62. Heus ací el Dabo sense el Tibi.
63. Ben bé podria ésser pentasíl·lab: «De ïngenïo».
64. Potser és pentasil·làbic: «y Hërmosura».
65. Comença una tirada de versos heptasíl·labs i hendecasíl·labs, fins al v. 182 =192.
66. Indicació bastant òbvia que La Hermosura i El Ingenio són el matrimoni de Peguera i 
Aimeric i la seva dona i que La Fortuna i El Merecimiento són el de Marianna de Vilallonga i Joan 
de Gualbes.
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  y los quatro en su busca
  unidos anhelemos,    (180 = 190)
  a ser parte, porque entre tanta dicha
  se pierda en lo elevado el pensamiento.67
Her. Yo[,] aunque infeliz, la Fortuna  
  buscaré con esperança,
  de que como todo es dichas,   (185 = 195)
  dichas sean mis desgracias.
Ing. Yo haré, que el Merecimiento
  sea del Ingenio el Alma,   
  pues como servir merezca,
  merezca aquí tributarla.    (190 = 200)
Ves. Pues, por blazón desta dicha;
Min. Pues, por logro en dicha tanta68
Her. La Hermosura,     
Ing. Y el Ingenio,
Her. Espera,      (195 = 205)
Ing. Confïa,
Las dos. Aguarda,
Ves. Al ver unirse Mérito, y Fortuna,69  
Las 4. La heroycidad mayor de esta esperança.  (199 = 209)
[p. 9]
ROMANCE A[RMÓNICO ...]
Que escrivió, y recitó Don Antonio de Paguera [i] de Aymerich.
 [Una redondilla + versos de romanç]
  Oïd, y vuestra atención    
  en mis sucessos, emprenda
  inferir de lo que atienda
  misteriosa la razón.
  Salí por la amena margen    (5 = 214)
  de essa robusta montaña,    
67. Comencen a continuació versos de romanç. 
68. Versos curtets d’entre tres i quatre síl·labes. 
69. Acaba aquest subapartat amb dos hendecasíl·labs.
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  en cuya cima eminente
  labró Júpiter70 su alcáçar:71
  ésse que sobervio mide
  de tierra, y mar las distancias,   (10 = 219)
  jurándole Flora,72 y Tetis73   
  por elevado Monarca;
  pues ambas a un tiempo mismo,
  por obligar su arrogancia,
  si una con matiz le pule,    (15 = 224)
  otra con cristal le [h]alaga.    
  En mis confusas idëas
  divertïa con la caça74
  tanto tropel de desdichas,
  tanto abismo de desgracias,   (20 = 229)
  que todas en mi poder,    
  con poca razón tyrana
  para aumentar mis delirios
  cifró la fortuna varia[.]
  Siguiendo una senda angosta,   (25 = 234) 
  cuya línea mal formada    
  era en su intrincado seno
  nueva Creta a mis pisadas,
  llegué a una cárcel de rocas,
[p. 10] [... ]gicia,     (30 = 239)
  [...]tos       
  [... ]minio [... r]ecata.
  [E]nbaraçada la idëa
  entre confusiones tantas,
  ni bien quista con su suerte,   (35 = 244)
  ni mal hallada en sus ansias,    
  [i]gnoravan los sentidos
70. Segons Grimal, op. cit., p. 299a, «El déu romà assimilat a Zeus. És el gran déu del panteó 
romà». 
71. Cfr. Apèndix III, v. 1 i 14, i a la Loa para la Comedia de los Juegos Olímpicos, v. 158ss: «[¡]
Há de esse Alcázar...». 
72. Grimal, op. cit., p. 204a: «la potència vegetativa que fa aflorir els arbres, i que presideix 
“tot el que afloreix”».
73. Grimal, op. cit., p. 511b: «una de les nereides».
74. Actualment encara hi ha senglars, cérvols i altres animals salvatges al bosc del Tibidabo. 
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  de tal efecto la causa,
  usurpando al movimiento
  las acciones de apurarla:    (40 = 249)
  Viste Vaxel, cuya pompa    
  entrega al ayre, y al agüa,
  al passo que de Neptuno75
  se alborotan las espaldas,
  quando[,] oprimido el Piloto   (45 = 254)
  sin prevenir la mudança[,]   
  dexa correr la tormenta
  por mejorar la desgracia[.]76
  Assí yo de mi destino
  obedeciendo la instancia,    (50 = 259)
  seguí del lóbrego albergue    
  toda la mansión opaca,
  hasta que el Cielo piadoso
  movido de mis desgracias,
  por claraboyas de mármol    (55 = 264)
  dio luz a mis esperanças.    
  Salí del obscuro abismo,
  y a breve corta distancia
  hallé un Jardín; pero aquí
  busco vuestra atención grata;   (60 = 269)
  porque disculpe benigna    
  lo que errare mi ignorancia.
  De hermosas fragantes flores
  miré vestidas sus quadras,
[p. 11] en cuyo matiz precioso    (65 = 274)
  luzïan tanto sus gracias,    
  que dudó la admiración    
  en sus perfecciones varias,
  si eran las flores Estrellas,
  o eran las estrellas ámbar.    (70 = 279)
  Entretexidos laureles     
  componïan sus murallas,
  providencia que dispuso
75. Grimal, op. cit., p. 377a: «el déu romà identificat amb Poseidó ... Déu de l’element humit». 
76. Aquest és l’emblema de l’Acadèmia dels Desconfiats. 
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  la naturaleza sabia;
  porque del furor de Jove77    (75 = 284)
  le ex[h]imiera su esmeralda.    
  En una esquiva Aretusa,78
  que huyendo se despeñava,
  determiné divertir
  las fatigas de la caça,    (80 = 289)
  quando al son de sus murmureos,   
  y a los suspiros de el aura
  me dormí, pensión sin duda
  de naturaleza humana,79
  pues[,] quantas dichas se adquieren  (85 = 294)
  todas en el sueño pausan.    
  Mas no fue assí, porque en sueños
  logré fortunas tan altas,
  que el desconfiar80 merecerlas
  despierto, me hizo admirarlas,   (90 = 299)
  pues en la breve quietud    
  que mi an[h]elo sossegava,
  un rayo de luz me avisa,
  que a empresa mayor me llama:
  Desperté, y en los cambïantes   (95 = 304)
  de una inextinguible llama    
  vi a Vesta, que presidiendo
  sobre un carro de esmeralda
  (cuya fábrica sublime
[p. 12] [...e?]dras)     (100 = 309)
  ... [pr]ometía      
  ... la vegeta[ción] estancia.
  [Ha]zia a mi camino, a tiempo
  que de essas esferas vagas
  otro prodigio admiré,    (105 = 314)
  pues entre nubes de nácar    
  se[nta]da en carro de perlas,
77. = Júpiter.
78. Grimal, op. cit., p. 45b, «Nimfa del Peloponès i de Sicília». 
79. Expressió reminiscent del discurs hiperbarroc de Calderón de la Barca i dels deixebles de 
la seva escola.
80. Veu que al·ludeix a l’Acadèmia dels Desconfiats.
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  que dos lechuzas tiravan[,]
  vi a Minerva,81 cuya pompa
  tanto primor enlaçava,    (110 = 319)
  que en el sendal82 que vestïa    
  matizado de oro, y nácar
  ostentó de sus aciertos
  la cifra más soberana.
  Saludáronse corteses,    (115 = 324)
  y sin prevenir la causa     
  de hallarse juntas a un tiempo,
  propuso la Diosa sabia,
  que de una estrella luziente
  hija de la mejor alba,    (120 = 329)
  que en el Março se forjó,    
  amaneciendo sagrada
  en el Deziembre, que es mes
  que a su Deydad se consagra,
  le tocava sólo a ëlla    (125 = 334)
  el cuydar de su crïança.    
  A lo que Vesta[,] afligida,
  de su razón informada
  anuló de la propuesta
  toda la propria confiança;83   (130 = 339)
  pues, si la illustró el Deziembre   
  al Março devió sus gracias;
  porque con sus influëncias
  luzió peregrina, y clara.
[p. 13] Minerva[,] que siempre [...]   (135 = 344)
  en donde la razón mand[a]  
  para dexar indecisa
  la victoria, quiso ufana
  que Vesta se conviniesse
  en el tributar entrambas    (140 = 349)
  al astro recién nacido     
81. Grimal, op. cit., p. 358a-b: «la deessa romana identificada amb l’Atenea hel·lènica... 
Presideix tota activitat intel·lectual, principalment l’escolar». 
82. = «cendal», en castellà, però el mot en català és «sendal».
83. Al·lusió a l’Acadèmia.
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  los timbres que las aclaman. 
  Yo[,] que turbado, y confuso
  tanto prodigio admirava,
  sin saber de mí, me hällé    (145 = 354)
  de su Deydad a las plantas,    
  quando me mandó (¡[Q]ué dicha!)
  que en nombre de las dos vaya
  a celebrar de la Aurora
  la nueva luz que la esmalta,   (150 = 359)
  y para que lo acredite     
  desta suerte lo auguravan:84
  Di a essa Deydad peregrina,
  cuya estrella soberana
  para ex[h]imirla de humana   (155 = 364)
  le da assomos de Divina:    
  que Vesta le vaticina
  con primoroso cuydado
  será del Cielo traslado,
  pues con nobles proporciones   (160 = 369)
  luzirán sus perfecciones    
  en la esfera del agrado.
  Será assombro su belleza
  del Sol, y de las Estrellas;
  porque de sus luzes bellas    (165 = 374)
  mendigarán la grandeza:    
  próvida naturaleza
  contribuirá agradecida,
  atesorando advertida
[p. 14] [... ] heredada     (170 = 379)
  [... ad]quirida.
  [V]i que en [sacra]ss85 competencias
  la luz de su discreción
  elevará la razón
  a mayores excelencias:    (175 = 384)
  arcanas intelligencias     
84. A partir d’aquí comença una tirada de quatre dècimes que acaben al vers 191 = 201. Llavors 
tornen altra vegada els versos de romanç. 
85. [sic].
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  ha[rá] lograr siempre pura,
  pues su beldad assegura
  al auge de su grandeza,
  hermosa la sutileza,    (180 = 389)
  y discreta la Hermosura.    
  La gloria del acertar
  vinculará su saber,
  pues quien sabe comprehender
  ignora poder errar:    (185 = 394)
  todo ha de ser illustrar,    
  todo ha de ser advertir,
  todo ha de ser adquirir,
  y todo ha de ser primor;
  pues[,] de perfección, mayor   (190 = 399)
  el todo llegará a unir.     
  Celebró mi coraçón
  noticias tan soberanas,
  y sólo el afecto pudo
  hablar con la voz del alma,   (195 = 404)
  hasta que Minerva, y Vesta    
  concedieran rienda franca
  a los Pegassos de pluma[,]86
  pues tan velozes bolavan,
  que en un instante admiré   (200 = 409)
  con suertes tan encontradas,    
  confusa la admiración
  sin su influëncia sagrada.
[p. 15] Con este feliz sucesso
  me bolví por essa falda,    (205 = 414)
  que Amphitrite87 la guarnec[ía]   
  de rico aljófar, y plata,
  y obedeciendo a Minerva
  vengo a essa esfera sagrada,
  donde triumfa lo perfecto,   (210 = 419)
86. Fraseologia típica del discurs hiperbarroc típic de Calderón de la Barca i dels seus deixebles, 
i que vol dir «els poetes». 
87. Grimal, op. cit., p. 30b-31a: «la reina del Mar ... Pertany al grupo de les filles de Nereo i 
Doride, les anomenades Nereides, i dirigeix el cor de les seves germanes». 
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  y donde lo sabio manda;    
  a dedicar nuevos cultos
  a la Estrella soberana,
  al Astro más peregrino
  que illustró la mejor Alva;    (215 = 424)
  para que pueda mi suerte    
  en su obsequio, y su alabança
  repetir su nombre a vozes[,]
  aclamarle gracias tantas[.]
  Y, en fin, para que se esmere   (220 = 429)
  la atención que la idolatra    
  con expressiones rendidas,
  dize mi humildad postrada:88
  [¡]Viva Amarilis[!] [¡][V]iva venerada
  tu beldad de la suerte, y del destino[!]  (225 = 434)
  [¡][L]ogra feliz las dichas que previno   
  tanta Deydad, a tu beldad postrada[!]
  [¡]Viva tu Discreción[!] [¡]Viva aclamada
  por Numen singular, y peregrino;
  que tocando en el auge de divino   (230 = 439)
  a ser sutil milagro, se traslada[!]
    
  [¡]Viva, (Señora)[!] [¡]Viva tu fee pura
  para illustrar benigna nuestra esfera
  con la luz que franquëa tu hermosura[!]
  [¡]Viva tu Perfección, a quien prospera  (235 = 444)
  todo un Cielo, que amante te assegura  
  el pulir tu agradable primavera[!]   (237 = 446)
88. A continuació un sonet.
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[p. 16]
[SEGUN]DA PARTE
Que esc[ri]vió el Conde de Çavellà.89 [sic]
 [Romanç + polimetria]
[...] Vest. [¡]Há de la cima eminente90
  en cuya remota estancia,
  el Mérito, y la Fortuna    
  tienen su Templo, y Alcáçar[!]
Ing. y Her. [¡]Há de su Poder Supremo[!]91   (5 = 451)
Vest. y Min. [¡]Há de su Deydad[!] 
Mer. y Fort. [¿]Quién llama[?]
Vest.[,] Min. [¿]Quién [h]oy de vuestros influxos
[,] Ing. y Her. propicio el efecto aguarda,   
  a fin de que uniendo    (10 = 456)
  acciones contrarias,
  no se exalte sin Mérito la dicha,
  ni al Mérito se atreva la desgracia[?]
Mer. y Fort. [¿]Quién confundiendo el estilo   
  de la súplica, y la instancia,   (15 = 461)
  al tiempo, que manda, ruega,
  y al passo, que ruega, manda[?]92
Minerva. Mi ser eloqüente
  de Jove en la mente   
  fue heroyco concepto;    (20 = 466)
  porque en mí se viëra
  la luz altanera,
  que inflama el Ingenio.
  De aquessa hermosura,   
  que al orbe assegura    (25 = 471)
  Deziembre severo,
89. [sic].
90. Vegeu, infra, la n. 43.
91. En aquest punt acaben els versos de romanç i comencen versos curts de sis, tres, vuit, sis 
i onze síl·labes, fins al v. 13 = 459. Malgrat el canvi de peu, la rima segueix essent assonant, és a dir, 
de romanç.
92. A partir del v. 18 = 464, són hexasíl·labs amb rima assonant, això és fins al v. 41 = 487.
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  la primer93 idëa
  fue digna tarëa
  de el Março traviesso[,]    
  de Ingenio, y Belleza    (30 = 476)
[p. 17] la rara grandeza
  feliz le dispenso;
  con que mis favores
  [h]azía a sus primores    
  propicios empeño.    (35 = 481)
  Por cuyo motivo
  el orden prescrivo
  de que a mi precepto,
  la dicha la [h]alague[,]    
  de suerte, que pague    (40 = 486)
  su merecimiento.94
  Porque es indiscreta ley
  de el hado el injusto error,
  que acusa, en la adversidad,   
  delicto la perfección.95    (45 = 491)
Vesta. Hija soy de Saturno,96
  y en misteriosa llama,
  eternos resplandores
  mi candidez [h]alagan.   
  La estazión de el Deziembre   (50 = 496)
  plausible me consagra,
  tierna flor peregrina,
  que authoriza mis aras.
  Atenta a sus primores    
  hize, que la esmaltaran    (55 = 501)
  de Ïngenio, y [H]ermosura
  las mal conformes gracias.
  Y para ser perfecta
  sabré hazer se le añadan,   
  de Mérito, y Fortuna    (60 = 506)
93. [sic.].
94. D’aquí endavant, fins al v. 45 = 491, són octosíl·labs amb rima assonant.
95. Comencen aquí, fins al v. 61 = 507, heptasíl·labs.
96. Grimal, op. cit., p. 475a-b: «un antiquíssim déu itàlic, que ha estat identificat amb Cronos».
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  las assistencias faustas.97
  Porque es infiël tiranía
  la desdicha en la Beldad,
  y que viva la Hermosura   
  tan pendiente de el azar.    (65 = 511)
[p. 18] [... nues]tro empeño
  [...]ante causa,
  [¿?]aper [e... ]s auxilios
  al logro de tanta hazaña;98   
  porque en el progresso    (70 = 516)
  de empresa tan alta,
  unida la Dicha
  al Mérito vaya.99
Mérito. Deydades Peregrinas;    
Fortuna. Beldades Soberanas;100    (75 = 521)
Los dos. Que os eleváis a un tiempo
  ambas puras, ambas sabias.
Mérito. Yo[,] atento a vuestro precepto,
Fortuna. Yo[,] a vuestra voz obligada,   
Mérito. A aquessa tierna hermosura   (80 = 526)
  le daré101 prendas tan altas;
Fortuna. A aquessa instante belleza
  vincularé dichas tantas[.]
Los dos. Que si la busca la embidia  
  la halle sólo la alabança.102   (85 = 531)
Vest. y Min. Con que si en tanto assumpto
  nuestra acción acompañan,
  favorables influxos
  en vuestra vigilancia;    
  sólo nos falta     (90 = 536)
97. Comença en aquest punt una tirada d’octosíl·labs, que finalitza al v. 69 = 515.
98. A continuació una tirada de quatre hexasíl·labs amb rima assonant.
99. Segueixen dos heptasíl·labs però la rima assonant resta igual.
100. Començant al v. 76 = 522, hi ha una tirada d’octosíl·labs fins al v. 85 = 531, tot seguint el 
mateix esquema assonant. 
101. Un altre record lèxic, potser, de l’indret on es feia la representació teatral, és a dir el 
Tibidabo.
102. En aquest punt comença una tirada polimètrica, amb heptasíl·labs, pentasíl·labs i, al v. 
92 = 538, el que sembla un hendecasíl·lab. 
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  el saber los blasones,
  que en vuestra inspiración han de ençalçarla.103
Hermos. Pues que yo soy la Hermosura ------- siempre pura
  puliré con sutileza ------- su belleza,   
  de quien el plausible [h]alago ------- será estrago, (95 = 541)
  en hechizo convertido ------- de el sentido:
  Con que en ella reducido
  el caudal de mi grandeza,
  siempre pura su belleza   
  será estrago de el sentido.    (100 = 546)
[p. 19] Perfecciones repe[t]idas ------- u[nidas] 
  al calor de luz tan pura ------- su hermosura
  donde en proporciones bell[as] ------- [... es]trellas
  partirán sus resplandores ------- con las Flores. 
  Con que en luzes, y primores,   (105 = 551)
  que mi auxilio le assegura,
  verá unidas su hermosura
  las Estrellas, con las Flores.104
Ingenio. Yo[,] que soy el Ingenio     
  elevaré su Genio     (110 = 556)
  donde sutil la Idëa
  sëa, sëa,
  con alma executiva
  aguda, perspicaz, promta, y activa.   
  Daré105 a su entendimiento   (115 = 561)
  tan fiel conocimiento,
  que a su heroyca fatiga,
  siga, siga,
  con passo nunca incierto    
  trofëo immaterial sabio el acierto.   (120 = 566)
Fortuna. Yo[,] que soy la Fortuna,
  a todos los quejosos importuna,
103. En aquest punt comencen dues tirades seguides de quatre dodecasíl·labs cadascuna, 
repartides en dos hemistiquis de 8 + 4 síl·labes cadascun, amb rima d’eco al final del vers, i amb rima 
«reflexa o redoblada» als sigs. vv. 97-100 (= 543-546) i 105-108 (= 551-554). Vegeu Navarro Tomás, 
op. cit., p. 254, entrada núm. 191. 
104. Aquí comencen tres estrofes de versos heptasíl·labs i hendecasíl·labs amb rima pariada, 
fins al vers 147 = 592. 
105. Una altra al·lusió lèxica, potser, al Tibidabo.
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  imperio le daré sobre los Hados;106
  porque quantos cuydados    
  a su sossiego amaguen    (125 = 571)
  se cambien en lisonjas, que la [h]alaguen.
  Daré107 a su Beldad pura
  cabal prosperidad siempre segura;
  y porque iguales cuente en sus progressos  
  venturas, y sucessos,    (130 = 576)
  haré en tan alto emplëo
  mayor en ella el logro, que el dezëo.
Mérito. Yo[,] que el Mérito soy, seré el que atento,
  con favorable aliento,     
  por más heroycos modos    (135 = 581)
[p. 20] [la] perfección eleve más que todos;
  pues mi poder inspira siempre ciertos
  [ing]enios[os] aciertos;
  [qu]e el Alma Noble, eterna la [H]ermosura  
  mi assistencia assegura;    (140 = 586)
  y el semblante de el Hado formidable
  me mira siempre afable,
  pues al llegar a verle
  sé que sólo es lograrle el merecerle;108   
  incluyendo mi ser aquel afecto   (145 = 591)
  que inclina el albedrïo a lo perfecto:109
  Luego bastó sólo aquí
  a labrar su perfección;
  pues Beldad, Suerte, y Razón    
  altamente cifró en mí.110    (150 = 596)
Minerva. No dizes mal, pero has de saber,
  que por luzir en todo cabal,
  se ha menester, la llama exterior
  de Hado feliz, de Ingenio, y Beldad.   
106. Una al·lusió a la muntanya del Tibidabo potser com a fusió de dues fonts bíbliques 
relacionades: Et Tibi dabo claves regni caelorum (sant Mateu 16:19) i «haec omnia tibi dabo si cadens 
adoraveris me» (sant Mateu 4:9).
107. Una al·lusió lèxica addicional, potser, al Tibidabo.
108. Segueixen dos hendecasíl·labs pariats. 
109. A continuació, v. 147-150 = 593-596, una quarteta.
110. Tot seguit tant Minerva com Vesta articulen sengles estrofes decasíl·labes amb rima assonant.
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Vesta. Si el merecer no es más, que sentir   (155 = 601)
  siempre, que está sin prosperidad[,]
  una fealdad, que adquiere igual bien,
  borra aquel bien, con sombras de el mal.111
Tod[os] menos Luego conforme en su obsequio   
el Mérito.  nuestra assistencia ocupada,   (160 = 606)
  unida la adorne 
  con prendas tan altas,
  que si la busca la embidia
  la halle sólo la alabança.112   
Minerva. Y porque en crédito suyo    (165 = 611)
Vesta. Se celebren,
Fortuna. Se persuadan,
Ingenio. En anuncios,
Hermos. En elogios,      
Mérito. Sus primores, y sus gracias:113   (170 = 616)
[p. 21]
Todos. [¡]Cántenle la gala
  métricas vozes[,]
  cláusulas blandas[!]114
Hermos. [¡]Viva, porque en su hermosura,   
  ni excedida[,] ni igualada,    (175 = 621)
  mediten, estudien, contemplen, aprendan,
  las flores, las luzes, los rayos, las llamas[!]
Ingenio. [¡]Viva[,] porque de su Ingenio
  la elevación soberana,     
  adquiera, meresca, consiga, mejore,  (180 = 626)
  elogios, laureles, aplausos, guirnaldas[!]
Fortuna. [¡]Viva, sin que de la suerte,
  que le augura dichas tantas,
  suspire, tolere, lamente, padezca,   
  injurias, descuydos, desvïos, mudanças[!]  (185 = 631)
111. Comença en aquest punt una tirada d’octosíl·labs i hexasíl·labs amb rima assonant.
112. D’aquí endavant, fins al v. 170 = 616, versos curts i solts.
113. En aquest punt, tenim un hexasíl·lab seguit de dos pentasíl·labs, però la rima entre els tres 
és assonant.
114. Aquesta part del poema acaba amb quatre estrofes de quatre versos cadascuna, amb dos 
octosíl·labs seguits de dos dodecasíl·labs, i amb la mateixa rima assonant que havia començat al 
v. 171 = 617.
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Mérito. [¡]Viva, y a sus perfecciones,
  de el Mérito acompañadas,
  los Mares, los Orbes, las Almas, las Vidas,
  aclamen, obsequien, veneren, aplaudan[!]  (189 = 635)
Apèndix I
Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB), Signatura B-65-5-7 [antiga sign. R. 
104.775], [Col·lecció de plecs solts, arreplegats en un volum]
B-65-5-7-1 «Copia de carta, que el Excmo Señor Conde de Frigiliana, Presidente 
del Consejo de Aragón, y de la Junta de Govierno de la Monarquía, 
escrivió a todos los comunes, y ciudades de los reynos de la Corona 
de Aragón; y lo que en vista de dicha carta responden las muy nobles 
ciudades de Zaragoza, y Valencia, y los diputados de ambos reynos», 
sense data, sense lloc, 1-8 p.
B-65-5-7-2 «Copia de cartas, en que el Principado de Cataluña manifiesta su 
leal sentimiento, y resignación, en la fatal pérdida de nuestro difunto 
monarca Don Carlos II (Que de Dios goza) en respuesta a las que el 
Excmo Señor Conde de Frigiliana, Presidente de el Supremo Consejo 
de Aragón, y de la Junta del Govierno de la Monarquía, escrivió a 
dicho Principado, con el aviso de la muerte de su Magestad, y de su 
última disposición», s. d. [1700], s. ll., 1-9 p.
B-65-5-7-3 «Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 3. de 
noviembre de 1700. (Versalles a 19. de noviembre de 1700)», s. ll., f. 
1r-9v.
B-65-5-7-4 «Relación de lo que avisan de la corte de Francia, con el correo que 
vino el día 21. del presente al embiado de aquella corona a esta corte 
... En Madrid», [¿21 de noviembre de 1700?], 1-4 p.
B-65-5-7-5 «Copia de carta del Rey Christianíssimo Luis Dézimoquarto a la 
reyna nuestra señora, y señores del gouierno», s. d., s. ll., 1-4 p.
B-65-5-7-6 «Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 17. 
de deziembre de 1700», Barcelona, por Rafael Figueró, 1700, 1-4 p.
B-65-5-7-7 «Versallas [sic], diziembre 5. de 1700», Madrid, año de 1700, 1-3 p.
B-65-5-7-8 «Relación particular en que se da noticia de la entrada de nuestro 
señor en Bayona[.] De sus fiestas, y recibimiento, y de la que hizo 
en Irún, primer pueblo de España. Publicada jueues 17. de enero de 
1701», Madrid, por Antonio Bizarrón, 1-7 p. 
B-65-5-7-9 «Tradución [sic] de la arenca [sic] que el obispo de Nîmes hizo al 
sereníssimo señor Duque de Borgoña en primero de março de 1701. 
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a su arribo en aquella ciudad con el sereníssimo señor Duque de 
Berry su hermano», 1 de marzo de 1701, s. ll., 1-4 p.
B-65-5-7-10 «Real aclamación que de orden de la Reyna Nuestra Señora, y la 
Junta de Govierno, se executó en esta corte de Madrid el miércoles 
24. de noviembre de este presente año de 1700. Levantando el es-
tandarte real por el Rey Católico Nuestro Señor Don Felipe Quinto 
(Que Dios guarde). En que se refieren todas las circunstancias que 
concurrieron a tal real, y magnífico acto», [Madrid], [darreries de 
novembre de 1700], 1-4 p.
B-65-5-7-11 «Aclamación del Rey Nuestro Señor, Felipe V (Que Dios guarde) con 
la imperial, y coronada villa de Madrid, miércoles a 24. de noviembre 
de 1700.», Madrid, Antonio Bizarrón, 1-4 p.
B-65-5-7-12 «Copia de un capítulo de carta[s] [¿?] que el Christianíssimo Rey de 
Francia escrivió a su embiado en esta corte, en que le manda, de las 
gracias a el Excmo Señor Cardenal Portocarrero, Arçobispo de Tole-
do, y uno de los señores governadores de el reyno, en orden a lo que 
se ha [mandado?] a mirar por el bien de la monarquía; y ofreciendo 
sus tropas, y armadas donde las necessitare», s. d., Barcelona, Rafael 
Figueró, 1-3 p. 
B-65-5-7-13 «Noticia, venida a Barcelona por correo extraordinario a 1 de febrero 
1701. En que se prosigue la real jornada del Rey nuestro Señor Don 
Felipe Quinto (Que Dios guarde) y se refieren las públicas demons-
traciones [sic] de alegría, que se executaron en la corte de Madrid 
miércoles 26. de enero de este presente año, por el feliz enuncio de 
la llegada a Irún de su Magestad Católica», [1701], Barcelona, Rafael 
Figueró, 1-4 p.
B-65-5-7-14 «Guerrero Adonis en la descripción de las reales fiestas, que en la 
muy illustre ciudad de Mallorca; celebró, la nobilíssima cofradía, del 
Señor San Iorge, a la coronación, y felices bodas de el Rey nuestro 
Señor D. Philipo V. Rey de las Españas (Que Dios guarde). Siendo 
su mantenedor el Señor D. Iuan Sureda cavallero del Orden de 
Alcántara gentil hombre de la cámara de su Magestad a quien las 
dedica», [finals de 1700], Mallorca, Melchor Guasp, Pedro Phélix de 
Salazar, 1-70 p. 
B-65-5-7-15 «Llanto y regozijo, epicedio, y aclamación en el fallecimiento de 
Carlos II. De Castilla, y V. de Navarra, y successión en su corona 
de Phelipe VII. (de Navarra, y V. de Castilla). Silva en consonantes. 
Escrivíala D. Iuan Pérez, de Glostot, natural de Pamplona», s. d. 
[1700], s. ll., 1-7 p.
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B-65-5-7-16 «Juan Soldado desembayna primero la espada de la pluma, para darle 
la enorabuena a nuestro Rey Felipe Quinto del feliz consorcio con la 
invictísima Doña Luisa María Gabriela de Saboya, meritísima Reyna 
de España nuestra Señora», s. d. [fines de 1700], s. ll., 1-8 p.
B-65-5-7-17 «A la magestuosa embajada christianíssima, que sale a la Cathólica 
unión, luz, y sombra christiana de España, y Francia. Estancia 
tercera. Entrada del embajador en Madrid hasta que sale a dar la 
embajada. Repetición del romance glossado», s. d., s. ll., 1-8 p.
B-65-5-7-18 «Embidioso un soldado vizcaýno, de Juan Soldado, le da más por 
extenso la enhorabuena de la elección para esposa a la meritíssima 
Doña María Luisa Gabriela Emanuel, pintándola en términos mili-
tares, en su lengua vascongada, con otras circunstancias. Romance», 
s. d. [1700?], s. ll., por Juan Gaycoa, 1-8 p.
B-65-5-7-19 «Enhorabuena que dan los cortesanos a la Reyna Nuestra Señora en 
su viage, en persona de Don Guindo, en metáfora de sus huertas, 
y jardines, en este romance jocoserio», s. d., Madrid, por Antonio 
Bizarrón, 1-4 p.
B-65-5-7-20 «Parabién a España, que consagra a los reales pies del sereníssimo 
Señor Delphín, príncipe de los franceses. Don Sebastián Antonio 
de Gadea y Oviedo», s. d., s. ll., 1-23 p.
B-65-5-7-21 «Exórtase a España a que dexe el llanto de la muerte del Rey Nuestro 
Señor D. Carlos Segundo (Que goze de Dios) y celebre la venida de 
su sucessor el Rey Nuestro Señor D. Felipe Quinto[.] Escrito por 
Don Gabriel Álvarez de Toledo Pellicer», 1701, Madrid, 1-8 p., poema 
en quartetos. 
B-65-5-7-22 «Un niño loco y leal vasallo de su Magestad, le remite desde el 
Hospital de Zaragoza este coloquio de la verdad, al gran monarca 
del mundo, y su Rey, el Señor Rey Don Felipe Quinto (que Dios 
guarde) dándole la enhorabuena de su reynado, y llegada a la corte», 
1701, Zaragoza, 1-16 p., romanç.
B-65-5-7-23 «Relación verdadera de la entrada que hizo nuestro Cathólico Mo-
narcha Don Felipe Quinto (que Dios guarde) en esta corte, el día 
diez y ocho de febrero deste año de 1701. Circunstancias desde Alcalá, 
hasta llegar a dar gracias a Nuestra Señora de Atocha: función de los 
fuegos, aquella noche en la Plaça del Buen Retiro, y la corte, y otras 
novedades», 1701, s. ll. [Madrid?], 1-4 p., romanç.
B-65-5-7-24 «Nueva letra seria, dirigida a los célebres aplausos, y justos elogios de 
nuestro Cathólico Rey Felipe Quinto (que Dios guarde) para gloria 
de España, en la qual se explican los finos españoles cariños de la 
lealtad», s. d., s. ll., 1-4 p., romanç.
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B-65-5-7-25 «Relación, que se declara la entrada real, que hizo nuestro Rey Felipe 
Quinto en el Retiro: en la qual se explican con evidencia las perfec-
ciones de su gala, y hermosura; y los trágicos sucessos de aquel día, 
como verá el curioso», s. d., s. l. [Madrid?], 1-4 p., romanç.
B-65-5-7-26 «Regocijos numerosos en los tratados nupciales, y esponsales de 
futuro [sic] del Rey N. S. (que Dios guarde), Felipe Quinto de 
Borbón, y Castilla, con su Alteza Real, de la muy altipotente Señora, 
mi Señora Doña María Luisa Gabriela de Saboya, Borbón, y Castilla, 
hija de su Alteza Real, Victoria Amadeo, de la casa Manuela, Du-
quesa de Saboya, y Rey de Chipre. En que da la norabuena España 
a sus Magestades, el Christianíssmo Señor Luis Dézimoquarto, Rey 
de Francia, a el muy prepotente Señor Duque de Saboya, a el muy 
preclaríssimo, y sereníssimo Señor Delfín de Francia, y a los augus-
tíssimos señores contrayentes. A quien se le dedica, por mano, y di-
rección de el excelentíssimo Señor Comendador Frey D. Constanço 
Oporti, Cavallero del Orden de el Señor San Juan, y Embaxador 
ordinario en España, por el Señor Duque de Saboya, Don Martín 
Dávila, y Palomares (su más reconocido criado) en este romance», 
s. d., s. ll., 1-8 p.
B-65-5-7-27 «Métrica aclamación a la venida de nuestro Católico Monarca 
D. Felipe Quinto. Glorioso Rey de España. A cuyos pies dedica D. 
Juan de Bolea y Alvarado, este romance heroyco», s. d., Salamanca, 
1-7 p.
B-65-5-7-28 «Obsequioso rendimiendo115 que consagra, al Christianíssimo César 
Luis el Grande en las felizes nupcias de nuestro católico monarca 
D. Felipe Quinto, con la sereníssima señora D. María Luisa, Gabrie-
la, Emanuel, Paleólogo, el ardiente zelo del Marqués de Salmerón, y 
de Sanfelizes, Señor de Saldañavela, y Sandías, Cavallero de la Orden 
de Santiago, Tesorero General, y del Consejo Supremo, que fue de 
guerra», Barcelona, por Francisco Guasch, 1701, 1-4 p.
B-65-5-7-29 «El patán de Caramanchel despierta, que estava dormido, a los 
gritos de tantos papelones, y como poeta antiguo, mete también su 
cucharada, en sus frasses, contradiziendo a todos en este romance», 
1701, s. ll., 1-11 p.
B-65-5-7-30 «Epitalamio, en las bodas del Rey nuestro Señor Don Felipe Quinto 
(que Dios guarde) con la preclarísima, y sereníssima Señora Doña 
María Luisa Gabriela de Saboya, que dedica al excelentíssimo Señor 
Frey Don Constanzo Operti, Comendador, y Cavallero de la Orden 
115. [sic].
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de San Juan, y Embaxador Ordinario de Saboya, D. Martín Dávila, 
y Palomares, en estas dos octavas», s. d. [1700?], s. ll., 1-15 p.
B-65-5-7-31 «Memoria del embaxador de Francia Monsiur Briord», s. d., Barce-
lona, por Rafael Figueró, 1-8 p.
B-65-5-7-32 «Memorial de su Magestad Christianíssima presentado por el conde 
Briord, su Embaxador Extraordinario, a los Estados Generales de las 
Provincias Unidas, en la Haya a 4. de diziembre de 1700.», 1700, s. 
ll., 1-8 p.
B-65-5-7-33 «Noticias varias del mes de abril, que descubren el estado presente de 
la Europa, con algunas cartas particulares, y reflexiones. En Madrid 
a primero de mayo de 1701. Respuesta del Rey de Inglaterra a los 
Comunes», Madrid, por Antonio Bizarrón, 1701, 1-8 p.
B-65-5-7-34 «Afectos rendidos y retrato de un buen ministro, que consagra a 
los pies de nuestro católico monarca Don Felipe Quinto (que Dios 
guarde) El Marqués de Salmerón, y de San-Felices. Madrid, por 
Antonio Bizarrón», s. d., 1-8 p.
B-65-5-7-35 «Fiestas reales y fuego de cañas, que en la plaza del mundo corren, y 
juegan los monarcas, y príncipes de la Europa en sangrientos com-
bates, y batallas, sobre los intereses de la corona de España», s. d., 
s. ll., 1-3 p.
B-65-5-7-36 «[Or]ación dom[i]nical, que en reconocimiento de la verdad, reza 
un afecto español, en nombre de toda España, a su Señor natural, 
y legítimo Rey Don Filipo [sic] Quinto (que Dios guarde).», s. d., 
s. ll., 1-4 p., décimas.
B-65-5-7-37 «El zelo christiano, discurre piadosamente sobre aver segunda vez 
acompañado nuestro cathólico Phelipe Quinto, a Dios sacramen-
tado, desde el Retiro a la parroquial de San Sebastián, el día diez y 
siete de mayo, deste año de 1701. en este romance amoroso», s. ll. 
[Madrid?], 1-7 p.
B-65-5-7-38 «El reynante Belerophón hyspano, contra la enemiga chimera. Res-
puesta de un español professor de Minerva, a Monsieur Monsieur 
[sic] N. Académico Parisiense», Granada, MDCCIV [1704], 1-7 p.
B-65-5-7-39 «Desengaños de ignorantes, y remedio de apasionados, que en las 
balanças de la razón, y de una irrefragable theología, ofrece assí la 
monarquía de España, como la religión cathólica, a todos los que se 
precian de verdaderos hijos suyos, para que miren por sí, y por su 
causa», s. d., s. ll., 1-16 p.
B-65-5-7-40 «Remedio de entendidos, y respuesta política, y genealogía al desengaño 
de ignorantes, &.», s. d., Barcelona, por Francisco Guasch, 1-8 p.
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B-65-5-7-41 «Quien contra Dios», s. d., Barcelona, por Francisco Guasch, 1-8 p.
B-65-5-7-42 «Reflexiones christianas contra ruinas políticas. Escritas por el 
Marqués de Salmerón a un ministro grande retirado de la corte. 
Romance», s. d., s. ll., 1-4 p.
B-65-5-7-43 «Coppia di lettera scritta alla santità di Papa Clemente XI dalla 
maestà del Rey Christianissimo sopra gli’affari del Duca di Sauoia», 
s. d., s. ll., 1-27 p.
B-65-5-7-44 «Zelo christiano y política desinteresada, que presenta a la Magestad 
del muy alto, y poderoso Señor Don Pedro II Rey de Portugal nues-
tro Señor (que Dios guarde) el estado eclesiástico del mismo reyno. 
Barcelona, Francisco Guasch Año de 1703», 1-8 p.
B-65-5-7-45 «Relación pronta de la salida que hizo su Magestad (que Dios guarde) 
a las fronteras de Portugal, el día quatro de março, de este año de 
1704», s. ll., 1-4 p.
B-65-5-7-46 «Del arribo del Señor Archiduque en Portugal», s. d., Barcelona, 
Francisco Guasch, 1-4 p.
B-65-5-7-47 «Comedia famosa del recibimiento que le hizo el Rey Don Pedro 
de Portugal al Archiduque Carlos[.] [Jornada primera]», s. d., s. ll., 
1-4 p.
B-65-5-7-48 «[Idem] Jornada segunda», s. d., Barcelona, Francisco Guasch, 1-4 p.
B-65-5-7-49 «Hablando con el Archiduque, a vista de los sucessos presentes. 
Soneto», s. d., s. ll., 1 p.
B-65-5-7-50 «Poema armónico que se cantó, en aplauso de un natalicio», 1703, 
s. ll. [Barcelona], 1-21 p.
B-65-5-7-51 «Nueva disposición, y firmes leyes, que ha de observar en adelante 
para su govierno, La Academia de los Desconfiados de la ciudad de 
Barcelona», s. d., s. ll. [Barcelona], 1-8 p.
B-65-5-7-52 «La gran comedia de La conquista espiritual del alma. compuesta por 
un famoso, y religioso ingenio», s. d., s. ll., 1-56 p.
B-65-5-7-53 «Juyzio muy probable y fundado en buena astrología, sobre el 
comete,116 o celeste impressión, que en nuestro emispherio apareció 
a los últimos de febrero 1702», s. ll., 1-4 p.
B-65-5-7-54 «Distinta relación de todas las ceremonias hechas en la elección del 
nuevo sumo pontífice Clemente XI assí dentro el cónclave, como 
en la basílica de San Pedro, en el Vaticano. Individualmente escrita 
con otras cosas notables», s .d., s. ll., 1-4 p.
116. [sic].
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B-65-5-7-55 «Copia de carta dels funestos estragos, ha causat la continuació dels 
g[rans] terremotos en Roma y en altres parts de Itàlia. Roma a 6. de 
febrer 1703.», Barcelona, Rafel Figueró, 1703, 1-4 p.
B-65-5-7-56 «Innegables evidèncias del rigor de la divina justicia, [ir]ritada contra 
la obstinada rebeldia dels pecadors; y demostracions im[fali]bles de 
la misericòrdia divina, derramada sobre los arrepentits, mediant la 
[p]oderosísima intercessió de la [Mare?] de misericòrdia. A [?]ro 
de pecadors, y gran emperatriz de [nostra], terra, Maria Santíssima 
Senyora Nostra. Difusa notísia del funest estat de la cort romana, 
ocasionat per lo horrorós, y porfiat terremoto. Roma a 13. de febrer 
1703.», 1703, Barcelona, Rafel Figueró, 1-4 p.
B-65-5-7-57 «La indignació divina desarmada de sos justos rigors, per la intercessió 
de la gran Mare de misericòrdias Maria Verge, y Señora nostra, y per 
la penitència dels pecadors. Roma 20 de febrer», [1703], Barcelona, 
Rafel Figueró, 1-4 p.
B-65-5-7-58 «Relación distinta, de los da[ñ]os ocasionados por los passados terre-
motos en el reyno de Nápoles, y en el estado de la Santa Iglesia, en 
este año 1703. Tradúxose del idioma italiano (en que venía impressa 
de Nápoles) en español en esta ciudad de Barcelona», Nàpols, Nicolàs 
Bulifoni, 1703, Barcelona, Rafael [sic] Figueró, 1-8 p.
Apèndix II
BUB, sign. B-65-5-7-51 (p. A1r) «Nueva disposición, / y firmes leyes, / que se ha 
de observar en adelante para su govierno, / la Academia / de los Desconfiados / de la 
ciudad de Barcelona.» 
Primeramente invoca, con todo rendimiento, la Academia el soberano patrocinio 
de la Virgen de Monserrate, poniendo debaxo de el asylo de su protección todas sus 
estudiosas tareas.
Oficios. De el de Presidente.
I. El Presidente empezará los exercicios de la Academia con un breve exordio, o 
introducción.
II. Har[á], que el Secretario lea los memoriales, que tuviere.
III. Todas las proposiciones que se huvieren de hazer a la Academia, las hará el 
Presidente; y si algún particular tuviere alg[o] que proponer en ella, será tam-
bién por medio suyo.
IV. El Presidente, a[l] tiempo de fenecer su empleo, tendrá [obli]gación (p. 2) 
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de entregar [...]uevamente [...] una memoria de todos los assumptos, que se 
huvieren dado, en el tiempo de su Presiden[ci]a, pa[ra] [...] ozen [...] ellos, 
los que el nuevo Presidente diere: El qual de [...] de la primera Academia, que 
huviere, después de electo; para lo qual tendrá sólo quatro días de termi[nar], 
a fin de distribuirles a los Académicos. 
V. El oficio de Presidente, como también el de Secretario, y Fiscal han de durrar 
un año; y ninguno, que huviere tenido qualquiera de los dichos tres empleos, 
podrá proponerse nuevamente, para obtenerle otra vez, si no es después de dos 
años, de haverle exercicios.
VI. Fenecido el tiempo de su oficio, ha de proponer a la Academia tres académicos, 
para que de ellos escoja ésta, el que le pareciere para sucessor suyo; qual se hará 
por superioridad de votos, assí en éste, como en los demás oficios.
VII. Tendrá obligación de convocar, siempre que se ofrezca, a todos los académicos, 
lo qual podrá executar sin limitación, quantas vezes lo juzgare conveniente.
VIII. Entre los demás assumptos, que diere, ha de repartir tres jocosos: el uno en 
verso, el otro en prosa, y el tercero en verso, o prosa, según le pareciere.
IX. La letra, con que huviere de dar principio a la Academia del Presidente, la ha 
de entregar al Maestro de Capilla, quinze días antes de hazerse dicha academia. 
Y lo mismo executarán los demás oficiales.
X. Fuera de las academias públicas, y secretas, que en adelante quedarán estable-
cidas, puede el Presidente en loa días, y o[r]asiones, que le pareciere, juntar 
los académicos, para hazer d[e] repente los algunos exercicios literarios; para 
los quales les dará [a]llí mismo dos argumentos; pero esto ha de ser a puertas 
cerrada[s], y si[...] continuarse los papeles, que se escrivieren, en el Libro de 
[la] Academia. (p. A1v)
XI. En todas las academias, assi públicas, como privadas, [ha] de dar el Presidente 
un assumpto en l[en]gua c[atalana] [?].
XII. Ha de cuydar de que la Academia cumplimente, en la forma que mejor le 
pareciere, a los académicos, en las ocasiones que se ofrecieren.
XIII. En ocasión, que el Presidente, o qualquiera de los demás oficiales, se halle con 
algún preciso impedimento de ausencia, o [en]fermedad (y no otro caso) puede 
substituir su empleo en otro académico; y en caso, que no lo haga, los otros 
dos oficiales, que quedaren, tendrán autoridad de elegir persona, que supla 
por aquél, que por dicha causa faltare.
De el de Secretario.
I. El Sectretario ha de recibir los memoriales de mano de los superintendentes, 
para entregárselos al Presidente. Y los de particulares, que éste le entregare, los 
ha de leer al principio, antes de la oración de dicho Presidente.
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II. Se le prohíbe, que en las academias, que no sean públicas, haga introducción, 
o exordio; y solo se ha de introducir con tres, o quatro cedulillas; las quales ha 
de leer después de la oración introductoria de el Presidente.
III. Es de su cargo, escrivir las cartas, que se ofrecieren, de orden de dicho Presi-
dente, como también de la Academia.
De el de Fiscal
I. Tampoco se le permite al Fiscal en las academias privadas, el hazer introducción, 
o exordio; y assí deve entrar desde luego al vexamen de los papeles; lo que se 
le encarga, q[ue] execute con la mayor brevedad que pueda.
II. Puede leer su vexamen a elección suya, o vexando [...] papel, [p. A2v] después 
de [hav]erle leído su author: o todos juntos después de leídos [dich]os.
III. [N]o se le permite, que implícita, o explícitamente vexe más que los dichos 
papeles, sin passar a zaherir defectos morales, no corporales.
IV. Ha de recibir de los académicos los papeles de los assumptos ya hechos, quinze 
días antes de juntarse la Academia, para que pueda tener el tiempo suficiente 
para vexarlos: Y passada parte de dicho término, sin que se entreguen, se le 
encarga, y ordena, que no los admita.
De el de los Superintendentes
I. Recibirán las súplicas de los que pretendieren agregarse por académicos; las 
quales passarán a manos de el Secretario, para que las passe a las de el Presi-
dente.
II. Siendo su oficio, como se declara ser, perpetuo, deven cuydar de el asseo de la 
pieza, donde su huviere de executar fiesta pública.
III. Tienen obligación de recibir, y acompañar a los sugetos de cumplimiento, que 
vinieren a la Academia.
De el de Archivero
I. Tendrá a su cargo, recoger todos los papeles originales de la Academia; y de 
una a otra hará ponerlos por su orden en buena disposición, y custodia.
II. Al principio de cada año hará encuadernar en un volumen todos los papeles 
de los assumptos de el año antecedente, para que se conserven.
III. [Sien]do también su oficio perpetuo, se le prohíbe leer papel alguno otro que 
no [s]ea académico; y mucho más, que permita el original, ni su copia, para 
que salga fuera d[e] la Academia. (p. A2r) 
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Leyes indispensables, que deven observar los académicos
I. En ocasión de averse de admitir algún nuevo académico, ha de ser con la 
mayor parte de los votos, que se deven dar por escrutinio con habas blancas, 
y negras.
II. En la elección de oficiales deven votar los académicos ad aurem de el Secre-
tario: advirtiendo, que también han de votar en ellas el Presidente, y Fiscal; 
como también los mismos propuestos en las ternas para los dichos oficios; y 
al Presidente, en caso de paridad, se le concede el voto decisivo, assí en punto 
de elecciones, como en los demás, que se ofrecieren en dicha academia.
III. No se puede admitir en ella a persona alguna por académico con el fin solo de 
oír; por los inconvenientes, que de esta mera curiosidad pudieran seguirse.
IV. En los assumptos de prosa se limita a los académicos el escrivir sólo un pliego 
de papel, el qual ha de margenarse por en medio; y se prohíbe el entretexer, o 
interpolar in corpore autoridad alguna latina, ni vulgar; permitiéndose sólo el 
ponerlas a la margen.
V. Están obligados todos los académicos a assistir personalmente a todas las aca-
demias, assí públicas, como ordinarias, en los días, y horas señaladas; como 
también a todas las juntas de entre semana, para las quales avisare el Presidente, 
como queda prevenidoen el número vii. de su oficio.
VI. Pero en caso de alguna urgente ocupación de qualquier académico, se le 
permite el faltar a la dicha academia, o junta particular de ella, embiando al 
mimso tiempo a dar, el motivo, y razón de su falta al Presidente; el qual lo 
deve proponer a la Academia, para que también esté entendida de ello.
VII. Mas si algún académico continuasse por tres vezes successivas (A2v) a fal[tar] 
[a] dichas iuntas, o academias, se les pone por ley invid[ia]ble al Presidente, y 
al Fiscal, al primero, que no le avise para la [...] [...]iente[,] y al segundo, que 
no admita más papel suyo, hasta que la Academia tome sobre ello la devida 
resolución. 
VIII. Todos los años se establecen quatro academias públicas. La primera el día 15. de 
Setiembre en honor de la Virgen de Monserrate nuestra Abogada, y Protectora; 
y las otras dos en los cumpleaños de las Magestades de nuestros Rey, y Reyna, 
(que Dios guarde) y la otra, que ha de ser jocosa, por Carnestolendas.
IX. Las demás academias, que serán secretas, se han de hazer el día 15. de todos los 
meses de el año.
X. En las dichas quatro academias públicas se han de elegir dos Cavalleros 
Meninos, que reciten dos oraciones en verso latino, y castellano; las quales 
encomendará el Presidente a dos académicos, para que las compongan, y 
ensayen a los dichos Meninos, dispensando de la obligación de su assumpto a 
los académicos, que tomaren por suenta suya este trabajo.
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XI. La elección de los nuevos oficiales se ha de hazer el día 20. de Deziembre de 
cada un año.
XII. Luego que será elegido el nuevo Presidente, mandará leer públicamente al 
Secretario en plena Academia las presentes Constituciones, para renovar su 
memoria, y para que no se quebranten por olvido.
XIII. En quanto a la forma de assientos, que deven tener, assí los Oficiales, como los 
Académicos, se previene, que ésta ha de ser formando un semicírculo con las 
sillas de dichos Oficiales y Académicos sin discontinuación alguna de unas, y 
otras: y en la frente de él se pondrán las que cupieren para los forasteros: y en 
el vacío, [...] quedare al lado de dichos Oficiales, se dispondrá el lugar para la 
música.
(A3r)
XIV. El número de los académicos que escrívase presige al de quarenta, y en caso 
de estar este compl[et]o, no se admitirá nuevo contertulio, hasta aver algún 
lug[ar] vacan[te] [,] poniéndose aora una lista de todos los que oy lo son, para 
la noticia común.
El Conde de Çavellà, Presidente.
Don Antonio de Paguera y de Aymerich, Secretario.
El Marqués de Rubí, del Consejo de su Magestad, y su Lugarteniente en el oficio
 de Maestre Racional de la Real Casa, y Corte en los Reynos de la Corona de
 Aragón, Fiscal.
Don Francisco de Iosa, y de Agulló, Arcediano de Santa María del Mar, Dignidad, y 
Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona.
Don Felipe de Ferrán y de Çacirera.
El Doctor en Theología Ioseph Clúa, y Grañena.
Don Lorenço de Barutell, y de Erill.
Don Alexandro de Palau, y de Aguilar.
Fray Don Iuan de Pinós, y de Rocabertí, Cavallero del orden de San Iuan, Superin-
tendente.
Don Ioseph de Taverner, y de Ardena, Doctor en ambos Derechos, y Canónigo de la 
Santa Iglesia Cathedral de Barcelona.
Don Ioseph de Rius, y de Falguera, Doctor en ambos Derechos, y Canónigo de la 
Santa Iglesia Cathedral de Barcelona.
Don Agustín Copons, y de Copons.
Don Martín Díaz de Mayorga, Capitán de Infantería Española, Superintendente.
El Marqués de Castellbell.
Don Iuan Bautista de Vilana, y de Millás, Thesorero,
El Licenciado Francisco Valls, Maestro de Capilla de la Cathedral de Barcelona.
Don Diego Pellicer, y de Tovar, Cavallero de el Orde[n] de Sant-Iago, Auditor General 
de los Exércitos de su Mag[estad] en Cataluña, &c.
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Don Pablo Ignacio de Dalmasses, y Ros, Archivero.
Don Ioseph Carrillo de Albornoz, Capitán de Cavallos Corazas.
Don Felipe Armengol de Folch, Capitán de Infantería.
Don Ioseph de Lupiá, y de Agulló, Doctor en ambos Derechos, Canónigo Prelado 
de la Santa Iglesia Cathedral de Urgel.
En Doctor en Theología Antonio Serra, Catedrático de Theología en la Universidad 
de Barcelona, Examinador Synodal de (A3v) varios obispados, y Calificador 
de el Santo Oficio de la Inquisición.
Don Diego de Cárdenas, C[om]issario General de la Cavallería, Superintendente.
Don Francisco Sans de Monrodón, y Miquel, Superintendente.
Don Ioseph Baltasar de Dalmasses, y Ros, Doctor en ambos Derechos, Sacristán 
Mayor, Dignidad, y Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona, 
académico, y Superintendente de la Música.
Iuan Galvany, Músico.
Don Íñigo de Villarroel, Capitán de Cavallos Corazas.
Don Fr[ay] Manuel de Vega, y Rovira, Chantre, Prior, y Vicario General en el Real 
Monasterio de Ripoll, Difinidor, y Visitador General de la Congregación de 
Benitos Claustrales en la Provincia de Tarragona, &c.
Don Alexandro Dini.
El Doctor en Theología Isidro Serradell, Cathedrático de Humanidad en la Univer-
sidad de Barcelona.
Don Francisco Botello de Moraes, y Vasconcelos.
Ioseph Aparici.
Don Ioseph de Solís, y Gante.
Don Gabriel Álvarez de Toledo, y Pellicer.
Don Manuel de Pellicer, y Velasco.
Don Ioseph de Corrada, y Bru.
El Doctor Marco Antonio Viñas, Cathedrático de Humanidad en la Universidad de 
Barcelona.
Don Benito de Sala.
Don Marcos de Alva, veedor de los Presidios de Gerona, &c.
Don Diego Pellicer, y Bustamante.
El Doctor Ioseph Miró.
Don Ioseph Fausto de Patau, y de Ferrán.
Meninos
Don Estevan de Pinós, y de Urríes.
Don Antonio de Copons, y de Copons.
Don Ioseph Ferrán, y de Fivaller.
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Don Manuel Pellicer, y Bustamante.
Don Luis de Paguera, y de Aymerich.
Don Pedro Patau, y de Ferrán.
Impressa por Rafael Figueró.
Apèndix III
Text complet del poema La torre de Bell=Esguart con epícteto de Alcázar por habitarla 
las Nimfas sus poseedoras, procedent del ms. 380/632, p. 410, de la Hispanic Society 
of America, Nova York.117
[1 quarteta + 4 dècimes + 2 tercets octosil·làbics] 
En el hermoso alcazar118
del Felize Bellesguarte
enarboló su estandarte
el Dios que no tiene par.119
Por ti Astro semi=Divino     (5)
se despuebla Barcelona
porque tu Deidad blasona
en el solio campezino.
[¡]O Prodigio Peregrino
de tus soles el brillar     (10)
llegaron a trasladar
allí al cielo en algún modo
pues parece que está todo
en el hermoso alcazar!
117. Reproduït amb el permís dels fideicomissaris de la Hispanic Society of America. El ms. 
és una antologia poètica factícia i bilingüe de convent que data de mitjan segle xviii. Tant al nostre 
estudi del 1995, cit., p. 22n, com al del 2008, p. 10, reproduïm només 14 dels 50 v. 
118. Al v. 1 com al v. 4 nom agut per tal de mantenir la rima i el còmput sil·làbic en vuit. Vegeu 
el v. 217 al romanç de Peguera al Poema armónico.
119. Al·lusió que ha d’ésser a Júpiter. Vegeu els següents versos d’Antoni Peguera al Poema 
armónico, v. 214-217: «Salí por la amena margen / de essa robusta montaña, / en cuya cima eminente 
/ labró Júpiter su alcáçar:» Cfr. supra la n. 70. 
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Siempre con grande valor     (15)
libre estubo el alvedrío
resistiendo a todo el brío
de los azedios de amor[,]
hasta que un suave rigor
de una flecha con maña y arte    (20)
el pecho de parte a parte
sutilmente atravesó
que más golpe recivió
del felize Bellesguarte.
Ninguno te puede ver     (25)
sin que te venere luego
cuio aspecto un sutil fuego
en el pecho le hace arder[;]
siempre te sabrá querer
mui constante en qualquier parte    (30)
sin que te pueda olvidarte
por que en ti el Dios de las palmas
para alistar las almas
enarboló su estandarte.
Quien discurre conplacerte     (35)
como a su norte y cuidado
si tuviera allá trasladado
por lograr el bien de verte[;]
mas sin poder merecerte
ya te sabe contemplar     (40)
en el essencial lugar 
del corazón y la mente,
pues brilla en ti dulcemente
el Dios120 que no tiene par[.]
120. En ambdós llocs, damunt i sota la veu «Dios», hom llegeix un mot que sembla ésser 
«arisco». 
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¡Buela[,] buela Dios de amor[,]121    (45)
en la risueña campaña
do brilla el primor de España[!]
[¡]Buela[,] buela alado imfante
hasta al sol de tu afición
a cobrar tu corazón[!]122     (50)
121. El déu d’amor és Cupido.
122. Hom llegeix al foli, en llengua castellana: «Si se canta puede repetirse lo expresado». Era, 
en efecte, un altre tipus de Poema armónico.
